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Abstract 
The aim of this project was to examine the consequences prompted by unemployment for unedu-
cated workers in Denmark and how the individual reacts to the idea of a new construction of soc i-
ety. The empirical findings are based on 3 qualitative interviews and combined these with Erving 
Goffman’s theory of Stigma and Marie Jahoda’s theory of the consequences of unemployment 
provides further viewpoints on the subject of unemployment and its implications. Throughout the 
analysis and discussion part of this paper it becomes evident that psychological consequences of 
unemployment are enormous and devastating for uneducated workers and that stigmatization has 
a significant impact on their lives. Based on the experiences of the three informant different atti-
tudes towards a new construction of society are unavoidable. Two informants are positive towards 
change whereas the thirds deems this absurd and improbable. However, contrary to common be-
liefs all three of the informants would prefer working instead of being unemployed.   
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1. Indledning 
Bag de fleste store som mindre opgaver, der skrives på de danske universiteters samfundsviden-
skabelige fakulteter, ligger der en interesse eller en forundring over et givent område eller pro-
blemstilling i samfundet. Bag denne opgave, der omhandler de konsekvenser ufaglærte kan ople-
ve, mens de står udenfor samfundet, ligger en empati for denne gruppe af mennesker og en forar-
gelse over et politisk klima, som i stigende grad handler om at frembringe enkeltsager, i hvad der 
minder om en kamp for at male et billede af den arbejdsløse som værende ugidelig og den arbej-
dende et ordentligt menneske. Denne opgave er skrevet for at belyse, undersøge og opnå nye for-
ståelser af individer, som er arbejdsløse, og hvad arbejdsløsheden har haft af konsekvenser for 
dem.  
1.1 Problemfelt 
1.1.1 I en krisetid 
Op gennem 00'erne oplevede man i Danmark en økonomisk vækst og en lav arbejdsløshed blandt 
de danske borgere, som man på daværende tidspunkt kun kunne betegne som meget positiv. Si-
tuationen for Danmark var så god, at den daværende finansminister for Venstre, Thor Pedersen, 
ved fremlæggelsen af finansloven for år 2007 kunne fortælle, at man ved hjælp af økonomiske 
fremskrivninger kunne regne sig frem til, at: "over tid ender det med, at vi ejer hele verden" (DR: 
2009). At der selvfølgelig var tale om en joke, som finansministeren også påpegede efterfølgende, 
ændrer ikke på det faktum, at der blandt de fleste økonomer, politikere samt almindelige borgere i 
Danmark og rundt omkring i verden var en urokkelig tro på, at økonomien fortsat ville buldre der-
ud af, samt at der fremadrettet ville være job til alle, hvad enten man var uddannet akademiker, 
proffessionsuddannet, havde en kort videregående uddannelse eller var faglært eller ufaglært. 
   Den 15. september 2008 skete det, som kun få havde forudset. Den store amerikanske og inter-
nationale bank- og finanskoncern Lehman Brothers Holdings Inc. kollapsede økonomisk og indle-
verede sin konkursbegæring. Dette sendte hurtigt chokbølger igennem resten af den vestlige ver-
den, og med ét var alt forandret. I tiden efter så man hurtigt førende vestlige nationers  økonomier 
gå i recession og arbejdsløsheden rundt omkring i store dele af verden stige voldsomt med forar-
melse til følge (EU-oplysningen: 2013).  
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1.1.2 Et arbejdsmarked og en velfærdsstat i forandring 
Selvom finanskrisen har skabt en krisetilstand i den danske økonomi, er dette kun en af årsagerne 
til, at det danske arbejdsmarked har været under kraftig forandring. I 1990 var der i Danmark tæt 
på 1 million ufaglærte i arbejdsstyrken, men dette tal faldt frem mod 2010 med hele 370.000, så 
der for få år siden var omkring 625.000 ufaglærte tilbage i den danske arbejdsstyrke. I samme pe-
riode steg antallet af personer med en lang videregående uddannelse fra 485.000 til 840.000, hvil-
ket har gjort, at denne gruppe er øget med omkring 355.000 (Politiken: 2011). En sektor, som har 
været særligt hårdt ramt for en gruppe som de ufaglærte, er industrisektoren. Over halvdelen af 
arbejdspladserne til ufaglærte blev i perioden 2000-2012 nedlagt, alt imens niveauet for akademi-
kere har været stabilt i samme periode (Cepos: 2013). Disse tal indikerer altså et arbejdsmarked, 
som tilgodeser folk med en uddannelse og i høj grad personer med en lang videregående uddan-
nelse. 
   På samme måde som der er sket store ændringer på arbejdsmarkedet, er der ligeledes sket store 
ændringer i velfærdsstatens måde at fungere på. Vi er gået fra en velfærdsstat baseret på social 
rights1 med en høj grad af dekommodificering2, til en velfærdsstat som i højere grad er baseret på 
et social investment princip3 med en lavere grad af dekommodificering (Boye & Ejrnæs: 5). Udvik-
lingen mod en lavere grad af dekommodificering har været undervejs længe, hvor reformer af 
dagpenge, efterløn, pensionsalder, sygedagpenge, førtidspension og fleksjob alt sammen har væ-
ret med til at påvirke dette. For nylig blev denne udvikling hyldet af den danske socialdemokrati-
ske finansminister Bjarne Corydon, som mente, at konkurrencestaten var den nye velfærdsstat. 
Dette blev hurtigt forsagt af partier til venstre for midten og skabte ligeledes stor mediedebat, alt i 
mens det blev hyldet af partiet Venstre (Politiken: 2013).  
                                                 
1
 En velfærdsstat, der bygger på social rights princippet, er med til  sikre den enkelte borger mod markedet via. omfo r-
deling ved arbejdsløshed, sygdom etc. Dette medfører en høj grad af social sikkerhed, uafhængigt af om du er ti lknyt-
tet arbejdsmarkedet.     
2
 Jo højere graden af dekommodificering er i  et givent land, desto mindre afhængig er den enkelt borger af at skulle 
sælge sin arbejdskraft ti l  markedet.  
3
 En velfærdsstat, der bygger på social investment princippet, sikrer ikke borgeren mod markedet i  samme grad som 
det er ti lfældet med social rights princippet. Velfærdsstater, som bygger på social investment princippet, arbejder 
mod at sikre den enkelte borger ti lknytning til  arbejdsmarkedet eller genetablere ti lknytningen til  arbejdsmarkedet, 
hvis denne er mistet. Det er igennem tilknytningen til  arbejdsmarkedet den sociale sikkerhed skabes  
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1.1.3 Tonen skærpes 
Som det mange gange er tilfældet, hvis der sker ændringer på arbejdsmarkedet, hvis økonomien 
falder sammen, eller hvis forskellige reformer bliver iværksat, er det de svageste, der må betale 
den største regning. Samtidig med dette har vi i Danmark set en intensivering af debatten omkring 
de arbejdsløse, og dette har været med til at skabe en negativ folkestemning i mod denne gruppe 
af mennesker. ”Sådan er det jo” var kommentaren fra den danske økonomi- og indenrigsminister, 
da hun blev bedt om at forholde sig til de konsekvenser, det ville have for arbejdsløse danskere, 
når mange af disse ved årsskiftet ville miste deres dagpenge (Politiken: 2012). På samme måde har 
vi set, at en gruppe som fx kontanthjælpsmodtagerne er blevet et emne, som medier og politikere 
i stigende grad kæmper om at have en mening om. For nylig var Ole Birk Olesen, folketingspoliti-
ker for Liberal Alliance, ude at sige, at vi som samfund skal se ned på og stigmatisere ”de arbejds-
løse nassere”, der ikke har brug for overførselsindkomster. I forlængelse af dette forklarede Ole 
Birk Olesen, at det selvfølgelig ikke var alle arbejdsløse, der skulle ses ned på, men kun dem der 
udnytter systemet, dog uden at give en klar definition af disse (Ekstrabladet: 2013). Vi har ligele-
des set den tidligere kuglestøder, socialdemokrat og nuværende folketingsmedlem for Liberal Alli-
ance, Joachim B. Olsen, være ude at sige, at den langtidsledige kontanthjælpsmodtager Robert 
Nielsen er et produkt af den socialdemokratiske velfærdsstat (BT: 2012).  
   Disse politiske udmeldinger og mediernes iver for at dække denne debat har på kort tid foran-
dret mange menneskers holdning til et emne som kontanthjælpen. En undersøgelse fra slutningen 
af 2012 viser at fire ud af 10 danskere på bare et år har ændret holdning til kontanthjælpens stør-
relse og nu mener, at den er for høj (Berlingske: 2012). Denne ændring i samfundsstemningen kan 
på sigt få enorm indflydelse på mange kontanthjælpsmodtagere og deres familiers liv, da politike-
re højre- som venstreorienterede har det med at lave politik ud fra, hvad der kan vinde stemmer 
hos befolkningen. En af konsekvenserne kan blive, at vi i Danmark kommer til at se et precariat4, 
som vi førhen kun har set i ulande og enkelte ilande som eksempelvis USA (Policy-network.net: 
2011). 
                                                 
4
En gruppe af mennesker, som lever en tilværelse uden forudsigelighed og sikkerhed. Specielt jobsikkerhed er mang-
lende for denne gruppe af mennesker, og de er i  høj risiko for marginalisering og forarmelse.  
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1.1.4 En potentiel taber 
Hvis vi isoleret ser på udviklingstendenserne for de ledige ufaglærte, tegner der sig et dystert bil-
lede. Antallet af arbejdspladser til denne gruppe er faldet drastisk i løbet af de sidste 20 år, og 
samtidig viser en undersøgelse fra slutningen af 2012, udarbejdet af Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd, at chancen for at blive arbejdsløs er tre gange større for en ufaglært end for en person 
med en videregående uddannelse (AE: 2012). Sammenholdes dette med, at der er ca. dobbelt så 
stor arbejdsløshed blandt ufaglærte i forhold til personer, som har taget en uddannelse, tegnes et 
mørkt billede for denne gruppe mennesker (UG: 2011). Videre har vi set en stigende globalisering 
og en finanskrise, som indtil nu har varet længere, end de fleste havde forudset. Dette vil igen 
ramme gruppen af ufaglærte hårdere end mennesker, som har taget en uddannelse. Hvis vi ser på 
diskursen i samfundet, som igennem de sidste par år har været skabt af enkeltsager og politikere 
og videre faciliteret af medierne, må denne sandsynligvis påvirke en i forvejen prøvet gruppe end-
og utrolig meget. Videre kan det tænkes, at arbejdsløsheden i sig selv hos denne gruppe menne-
sker uden job og med ringe udsigter til et job påvirker det enkelte individ i en negativ retning rent 
psykologisk. Ovenstående har således vækket interessen for at undersøge, hvordan ufaglærte ar-
bejdsløse oplever deres tid udenfor arbejdsmarkedet. Dette leder frem til følgende problemfor-
mulering: 
1.1.5 Problemformulering 
Hvordan påvirker det ufaglærte arbejdsløse at stå udenfor arbejdsmarkedet i år 2013? Ser de ufag-
lærte arbejdsløse samfundsmæssige forandringer som en løsning på deres situation? 
1.1.6 Arbejdsspørgsmål 
1.  Hvilke konsekvenser har den ændrede dagligdag for den ufaglærte arbejdsløse? 
2. I hvilken grad bliver ufaglærte arbejdsløse påvirket at mediers såvel som politikeres fremstilling 
af dem? Og hvordan påvirker interaktionen med andre mennesker dem? 
3. Hvilke følelser er forbundet med igen at komme i arbejde for den ufaglærte arbejdsløse? 
4. Hvordan modtager ufaglærte arbejdsløse idéen om jobgaranti? 
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 1.2 Grundlæggende operationalisering 
En række teoretikere og deres respektive teorier vil i projektet sættes i spil sammen med kvalitativ 
empiri indsamlet på baggrund af et semistruktureret interview. Der vil i samspil med en række 
interviews lavet med ufaglærte arbejdsløse inddrages elementer af Erwing Goffmans klassiske 
sociologiske værk Stigma5. Nærmere bestemt vil det søges belyst, om de arbejdsløse personer 
føler sig stigmatiseret af politikeres udtalelser om dem og ligeledes mediernes fremstilling af dem. 
Teorien vil ligeledes kunne bruges i forsøget på at belyse den interaktion, som foregår mellem det 
enkelte individ og den normbærende del af samfundet. Videre vil Marie Jahoda og hendes teori 
omkring konsekvensen af arbejdsløshed6 bruges i et forsøg på at skabe forståelse af de umiddelba-
re og de mere langsigtede konsekvenser af arbejdsløshed. I det kvalitative arbejde vil der med den 
filosofiske hermeneutiks begrebsapparat in mente være nogle forforståelser eller fordomme, som 
igennem interviewet med den ufaglærte arbejdsløse bliver sat i spil. Igennem interviewet vil for-
skellige forståelser eller forståelseshorisonter mødes, og der vil kunne ske en horisontsammen-
smeltning, hvor en ny forståelse skabes.  
1.3 Afgrænsning 
Projektet vil tage udgangspunkt i ufaglærte arbejdsløse og de psykiske og sociale problemstillinger, 
som de kan støde på i deres tid udenfor arbejdsmarkedet. Projektet vil således ikke have noget 
direkte fokus på arbejdsmarkedspolitik, jobcentre, aktivering eller lignende, medmindre dette vir-
ker relevant for informanten. Et fokus på den offentlige side af denne problemstilling, som går ind 
i mere administrative spørgsmål og måske incitamentsstrukturer etc., kunne være interessant i et 
fremtidigt projekt. 
Videre har opgaven haft til formål at beskrive og ikke arbejde løsningsorienteret med en problem-
stilling. Det har været centralt at få indblik i de konsekvenser, det har for ufaglærte arbejdsløse, 
når de står udenfor arbejdsmarkedet og altså ikke at arbejde med, hvordan tiden uden arbejde 
kunne gøres lettere for det enkelte individ, eller hvordan det kunne gøres muligt for informanter-
ne at genfinde arbejde. 
                                                 
5
 Se teoriafsnit for uddybelse af begrebet og dele teorien  
6
 Se teoriafsnit for uddybelse af begrebet og teorien 
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2. Projektdesign 
I bestræbelsen på at gøre opgaven så overskueligt som muligt er følgende projektdesign produce-
ret. Det grafiske layout skal være med til at synliggøre, hvilken vej projektet bevæger sig, og ligele-
des vil afsnitsbeskrivelserne være med til at kunne synliggøre den røde tråd, der vil være hele pro-
jektet igennem.  
 
Figur 1. Grafisk fremstilling af projektdesign: 
      
 
2.1 Problemfelt 
Problemfeltet er skrevet for at give læseren en introduktion til det emne, som vil søges belyst 
igennem opgaven. Problemfeltet skal ses som en tragt, hvor starten handler om at give et indblik i 
den overordnede situation, og derefter indsnævres der frem mod en problemformulering og en 
række arbejdsspørgsmål. 
2.2 Metode 
I dette afsnit vil der blive redegjort for de metodikker, som er anvendt i udfærdigelsen af projek-
tet. Det er vigtigt klart at beskrive hvilken metode, der anvendes i større projekter, da dette er 
med til at skabe gennemsigtighed, og videre kan være udslagsgivende for de resultater, man i sid-
ste ende kan fremvise. Dette afsnit skal ende med at give læseren et overblik over, hvordan en 
konklusion på problemformuleringen i sidste ende tilvejebringes.  
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2.3 Teori  
Teorikapitlet gennemgår og overskueliggør de teorier, som er relevante i arbejdet med problem-
formuleringen. Der er i projektet brugt to overordnede teorier nemlig Erwing Goffmans teori om-
kring Stigma og ligeledes Marie Jahodas teori omkring konsekvensen af arbejdsløshed. Brugen af 
disse teorier vil være med til at muliggøre besvarelsen af en række arbejdsspørgsmål, som videre 
vil gøre det muligt at besvare projektets problemformulering i den endelige konklusion. 
2.4 Temacentreret analyse 
Der er til opgaven blevet indsamlet kvalitativ empiri i form af en række interviews. Denne empiri 
vil sammen med den relevante teori danne grundlag for en temacentreret analyse, hvor en række 
emner eller temaer først og fremmest vil analyseres i forhold til den enkelte person og dennes 
livsverden. Efterfølgende vil der laves en sammenligning på tværs af interviewene, hvilket vil være 
med til at skabe et helhedsindtryk af hvert emne eller tema. En række delkonklusioner vil i sidste 
ende stå tilbage. 
2.5 Diskussion 
I dette afsnit vil resultaterne fra analysen blive vendt og diskuteret. Resultaterne fra analysen vil 
blive udsat for et kritisk blik, og der vil ligeledes være en reflektion over det videnskabsteoretiske 
ståsted og Bent Flyvbjergs tanker om eksemplets magt.  
2.6 Konklusion 
I denne del af opgaven konkluderes der på undersøgelsen. 
2.7 Perspektivering  
I perspektiveringen vil andre relevante vinkler på problemstillingen blive beskrevet. Hvad kunne 
gøres anderledes i et fremtidigt projekt, og hvilke andre problemstillinger har evt. rejst sig, mens 
det nærværende projekt har været under udarbejdelse? 
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3. Metode 
3.1 Introduktion til metodeafsnit 
I det følgende afsnit vil der redegøres for de metoder, som har været relevante at bruge i projek-
tet. Disse metoder er bl.a. den videnskabsteoretiske forståelsesramme, som har skabt grundlaget 
for en række valg og fravalg gennem projektet. Det er videre den kvalitative produktion af empiri 
og hvilke faldgrupper, der kan ligge i at bruge netop denne metode til at producere empiri samt en 
refleksion over projektets validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. 
3.2 Filosofisk hermeneutik 
Hermeneutik, som er et ord af græsk oprindelse og betyder fortolkning, findes i en række forskelli-
ge udgaver indenfor humaniora og samfundsvidenskaben. De er den før-moderne bibelhermeneu-
tik, metodehermeneutikken, den filosofiske hermeneutik og den kritiske hermeneutik. Den udgave 
af hermeneutikken, som dette afsnit vil omhandle, er den filosofiske hermeneutik. Denne udgave 
adskiller sig bl.a. fra metodehermeneutikken ved ikke at opsætte et ideal eller et mål om ful d-
stændig sandhed igennem analyse, og videre adskiller den sig ligeledes fra den kritiske hermeneu-
tik ved ikke at arbejde med et eksplicit normativt ideal (Juul & Pedersen 2012: 107). 
3.2.1 Den hermeneutiske cirkel 
Et helt centralt element indenfor hermeneutikken og herunder den filosofiske hermeneutik er den 
hermeneutiske cirkel. Dette er en måde at begribe, hvordan vi som mennesker fortolker og der-
igennem forstår. Vi skal se den hermeneutiske cirkel som bestående af en del og en helhed, og den 
forståelse, der fremkommer igennem fortolkning, sker på baggrund af en vekselvirkning mellem 
delforståelsen og helhedsforståelsen. Vi kan så at sige ikke forstå helheden uden at forstå de dele, 
den er bygget op af, og på samme måde kan vi ikke forstå den enkelte del uden at have kendskab 
til helheden. For bedre at kunne sætte sig ind i hvad det vil sige at gøre sig hermeneutiske erfari n-
ger, kan man forestille sig den hermeneutiske cirkel som en spiral, som konstant udvikler sig, idet 
vi gør os erfaringer (Juul & Pedersen 2012: 110-11). 
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3.2.2 Når horisonterne mødes  
Ifølge Hans-Georg Gadamer er vi som mennesker i høj grad præget af vores fordomme. Ordet for-
dom vil for de fleste menneskers lyde negativt, men dette er bestemt ikke tilfældet indenfor den 
filosofiske hermeneutik, hvor det i stedet skal ses som "[...] en dom, der fælles på forhånd, før man 
har undersøgt alle sagligt afgørende momenter [...]" (Juul & Pedersen 2012: 123). Vores fordom-
me eller forforståelser er med til at skabe mening omkring det, vi undersøger, og de er i høj grad 
produktive for erkendelsen. Menneskets fordomme kan med andre ord ses som værende skaber 
af en forståelseshorisont, som er afgørende for, hvad vi er i stand til at forstå og se på et givent 
tidspunkt. Vores fordomme kan videre både have en normativ og en deskriptiv karakter, og disse 
er begge fuldt ud legitime indenfor videnskaben (Juul & Pedersen 2012: 122-24) 
   På samme måde som det er vigtigt at forstå fordomme som værende produktive og medvirken-
de til at skabe nye erfaringer, er det vigtigt at gøre sig klart, at nogle fordomme er bevaringsværdi-
ge, mens andre er ufrugtbare, og derfor må gå til grunde. I det vi møder mennesker, der har andre 
forståelseshorisonter, vil der i nogle tilfælde kunne ske en horisontsammensmeltning, hvilket vil 
medvirke til at skabe en udvidelse af vores forståelseshorisont. Samtidig med dette vil nogle for-
domme gå til grunde, mens andre vil bestå eller tage ny form. Det er vigtigt at understrege, at 
denne proces kan foregå i mødet med et menneske, en tekst eller med en helt anden kultur for 
den sags skyld, og kan resultere i forskellige grader af nye forståelser (Juul & Pedersen 2012: 124 - 
26) 
3.2.3 Sandhedskriterium 
Hvis man vælger at arbejde indenfor den filosofiske hermeneutiks videnskabstradition, må man 
acceptere den præmis, at man i sidste ende ikke vil opnå et resultat, som er universelt gyldigt eller 
absolut sandt. Dette er umuligt, da man i kraft af arbejdet med fortolkning og erkendelse altid vil 
være præget af den historie, kultur og de fordomme, man som ganske almindeligt menneske eller 
som forsker går ind til en problemstilling med. Gadamer mener til forskel fra  Emmanuel Kant ikke, 
at mennesket er født med "et fritsvævende øje" eller en ren fornuft, men er i stedet præget af en 
verden af betydninger, som vil påvirke individet i den ene eller anden retning. Vi kan derfor aldrig 
stille os udenfor verden og ignorere vores fordomme, men vil have disse med os i alt, hvad vi fore-
tager os. Disse vil indvirke positivt på os, hvis vi samtidig indgår i ægte samtale med hinanden, og 
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derigennem giver plads for horisontsammensmeltning og ny forståelse. Hvis vi i stedet for sandhed 
vælger at snakke om god forskning eller godt arbejde, handler det indenfor den filosofiske herme-
neutik om at levere velunderbygget og gennemsigtig forskning med dertilhørende grundige analy-
ser, hvor man klart redegør for sine fordomme og lader disse komme i spil (Juul & Pedersen 2012: 
121-136).  
3.2.4 Den kritiske hermeneutiks ontologi og epistemologi 
Kan man med det ovenstående in mente udlede, at vi beskæftiger os med en videnskabstradition, 
hvis epistemologi betyder, at alt ses som værende relativt, og hvor alt er lige rigtigt, da det jo kan 
fortolkes forskelligt? Dette ville klart være en fejltolkning. Vi må til stadighed være kritiske overfor 
en given fortolkning og derigennem eliminere nogle, samtidig med at andre bliver stående med en 
øget sandhedsværdi. Hvis vi skal sige noget om den filosofiske hermeneutiks ontologi, er det først 
og fremmest, at der sker en ontologisering af den hermeneutiske cirkel, som er det princip, al er-
kendelse kommer fra. Vi kan, som metodehermeneutikken foreskriver det, ikke forholde os objek-
tivt til en tekst og læse teksten på dens præmisser. Forskeren, den studerende, og mennesker g e-
nerelt bliver i den filosofiske hermeneutik en del af den hermeneutiske cirkel. Sagt på en anden 
måde afviser denne gren af hermeneutikken forskeren som værende en udenforstående, der 
igennem metode kan finde frem til en teksts eller en række udsagns sande betydning. Den herme-
neutiske cirkel er pludselig ikke et epistemologisk princip, som skaber vejen til korrekt forståelse, 
men måden mennesker grundlæggende er til og forstår verden på (Juul & Pedersen 2012: 121).  
3.2.5 Brug af videnskabsteori i projektet 
Der vil blive samlet op på brugen af den filosofiske hermeneutik i diskussionen. Hvad har det at 
have denne videnskabsteori som forståelsesramme betydet for det analytiske arbejde, hvad har 
det i sidste ende betydet for de resultater, der er frembragt, og hvilken værdi har de? 
3.2.6 Forforståelser til arbejdsspørgsmål 
I dette afsnit vil jeg eksplicitere mine forforståelser, da dette vil være med til at kunne gøre gen-
nemsigtigheden og kvaliteten af arbejdet bedre. 
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1. Ufaglærte arbejdsløse er i dag under et enormt psykisk pres i deres søgen efter ny beskæftigel-
se. Tiden uden job er på ingen måde nem, men i stedet psykisk nedbrydende. Ideen om kontant-
hjælpsmodtagere som værende essentielt dovne og ugidelige er i de fleste tilfælde langt fra sandt.  
2. Medier og politikeres omtale af jobsøgende er i stigende grad med til at stigmatisere ufaglærte 
arbejdsløse.  
3. Det at stå udenfor arbejdsmarkedet er med til at skabe en form for apati, men kan også skabe 
forventning om forandring og inklusion i stedet for eksklusion, med andre ord en lyst til et ander-
ledes samfund. 
3.3 Brugen af det kvalitative interview  
Nærværende projekts empiri er produceret ud fra kvalitative interviews. Med dette fokus rejser 
der sig en række spørgsmål, som i dette afsnit vil søges redegjort for. Først og fremmest er det 
vigtigt at gøre sig klart, at man først bliver bedre til at interviewe, når man kaster sig ud i det, og at 
man på mange måder selv er med til at præge sine resultater både i positiv og negativ retning af-
hængig af en række variabler. Der er inden for samfundsvidenskaben flere metoder til empiriind-
samling og alle med deres helt specifikke opfattelse af, hvad der skaber de mest valide resultater: 
"Opfattelse af interview som et håndværk, der skal læres gennem praksis, står i modsætning til en 
metodologisk positivisme i samfundsvidenskaberne, hvor forskning opfattes som overholdelse af 
regler og forudbestemte trin af specifikke metoder" (Brinkmann & Kvale 2009: 33). Når det er skre-
vet, er der selvfølgelig ting, man bør være opmærksom på i udførelsen af interviewet. Dette kan 
eksempelvis handle om vigtigheden af en gennemarbejdet interviewguide, at interviewet foregår 
et sted hvor informanten føler sig tryg, og ligeledes at intervieweren har en udtømmende viden 
omkring interviewemnet, så opfølgende spørgsmål bliver stillet, hvor dette er nødvendigt (Brink-
mann & Kvale 2009: 100).  
   I arbejdet med det kvalitative interview er det vigtigt at bemærke, at den viden, som skabes, er 
blevet til i et samarbejde mellem intervieweren og den interviewede. Vi har at gøre med en situa-
tion, hvor viden skabes igennem interviewet, transskriptionen, analysen og den videre formidling 
af konklusionerne i ens arbejde. På samme måde som den producerede viden i høj grad er præget 
af konteksten, som den er produceret i, og dermed er kontekstuel, skal det understreges, at målet 
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med det kvalitative arbejde ikke er at producere objektiv eller subjektiv viden. I forlængelse af det 
ovenstående vil den viden, intervieweren tilegner sig igennem interviewet være intersubjektiv. En 
viden som er skabt i mellem to eller flere personer (Brinkmann & Kvale 2009: 72-73). 
   Kvaliteten af den indsamlede empiri og metoden, som bruges til at indsamle denne, handler i 
dag som førhen meget om, hvilken måde man ser forskeren på: "Flere samfundsforskere, der har 
bidraget med afgørende ny viden på deres områder, har givet udtryk for en antimetodisk tilgang til 
samfundsforskning og fremhævet forskerens person som selve forskningsredskabet" (Brinkmann, & 
Kvale 2009: 101). Man kan ud fra dette citat fornemme, hvad der er på spil, nemlig forskere som 
ikke vil være slave under rigide metodekrav, som berøver dem fra at sætte deres egne forfors tåel-
ser i spil og deraf komme til nye og vigtige erkendelser. Vi må derfor angribe dette legitimering s-
spørgsmål og kvalitetsspørgsmål på en mere pragmatisk måde: "Legitimeringsspørgsmålet om, 
hvorvidt en undersøgelse er videnskabelig, eller om den fører ti l sand viden, har i dag en tendens til 
at blive erstattet af det pragmatiske spørgsmål om, hvorvidt den leverer nyttig viden. God forsk-
ning er forskning, der fungerer" (Brinkmann & Kvale 2009: 74). 
3.3.1 Tematisering 
Der vil i denne opgave gøres brug af en temacentreret analyse. Dette betyder, at der samtidig med 
at der søges en forståelse for den enkelte informants udsagn også vil foretages en sammenligning 
og meningsskabelse på tværs af interviewene. Temaerne vil være løst defineret inden interviewe-
ne og endelig fastlægges, efter interviewene er foretaget. Denne fremgangsmåde bruges, da det 
kan hindre, at man udøver vold mod empirien i form af en for stringent interviewguide, som i 
yderste tilfælde kan medføre et ledende interview. Samtidig er det vigtigt, at man tager hensyn til 
sammenhængen i den enkelte informants udtalelser, så man ikke bruger citater indenfor et tema, 
som ved granskning har en anden betydning (Kristensen 2007: 289-92). Alle interviewene er trans-
skriberet, og temaerne er i bilagene gjort tydelige ved hjælp af tekstfremhævningsfarver. Begge 
ting er gjort for at skabe maksimal gennemsigtighed i empirien og i sidste ende i opgaven. Temati-
seringen har været et ideal for opgaven, men har ikke været mulig hele vejen. Altså er nogle em-
ner taget med, selvom alle informanterne ikke har kommenteret på dem. Dette er der tydeligt 
gjort opmærksom på hele vejen igennem analysen.   
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Anvendte temaer: 
Konsekvensen af arbejdsløshed 
Et mærket individ 
Vejen ud af arbejdsløshed 
3.4 Interviewguide 
Der er inden de kvalitative interviews lavet en interviewguide. Her vil være en kort gennemgang af 
de emner, som denne indeholder, og interviewguiden vil ligeledes være vedlagt som bilag til opga-
ven. 
   Til at starte med vil der være en kort introduktion til interviewets omdrejningspunkt. Informan-
ten vil blive spurgt, om det er okay, at interviewet bliver optaget og anonymiteten af informanten 
garanteres. Alt dette gøres, for at informanten skal føles sig mest muligt tryg under og efter inter-
viewet. Selve interviewet vil starte med at handle om informantens baggrund. Dette er vigtigt, for 
at kunne lave en karakteristik af den interviewede, og informationen vil kunne være vigtig under 
det analytiske arbejde. 
   Efter briefingen og en kort snak om informantens baggrund vil det egentlige interview starte. Der 
vil blive stillet spørgsmål indenfor emnerne: ”Konsekvenser af arbejdsløshed”, ”Mødet med sy-
stemet”, ”Stigma”, og ”Samfundet og vejen tilbage til arbejdsmarkedet”. Disse emner er formu-
leret, så der bedst muligt kan dannes grundlag for en besvarelse af de opstillede arbejdsspørgsmål 
og i sidste ende problemformuleringen. 
   Til slut vil der være en kort outro, hvor det sikres, at informanten ikke har mere at sige, og der vil 
ligeledes spørges ind til informantens oplevelse af interviewet. Sidstnævnte vil kunne danne 
grundlag for en kritisk vurdering af interviewet og vil give mulighed for at arbejde konstruktivt 
med interviewformen i fremtidige interviews.  
   Efter de først to interview blev interviewguiden ændret få steder, da nogle af spørgsmålene kun-
ne have været formuleret klarere i forhold til det, der søgtes information omkring. Begge inter-
viewguides er vedlagt som bilag. 
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3.5 Undersøgelsesdesign 
Der har i udvælgelsen af informanter til denne opgave ikke været andre retningslinjer end, at den 
valgte skulle være ufaglært og arbejdsløs. Dette er gjort ud fra en vurdering af, at alle, hvad enten 
personen er gammel eller ung, mand eller kvinde, har en historie, som kan bidrage til større for-
ståelse af de problemstillinger, man som ufaglært arbejdsløs kan står overfor. 
   Kontakten til informanterne blev skabt igennem kontaktpersoner på henholdsvis Jobcenter 
Guldborgsund og Jobcenter København. Interviewet i Guldborgsund blev foretaget i et privat job-
center, og interviewene i København blev foretaget i et kommunalt jobcenter. Ved interviewene 
var der kun intervieweren og den interviewede i lokalet, hvilket kan have medvirket til øget tryg-
hed for informanten. Fordelen ved eksempelvis at have været mere end en interviewer kunne væ-
re, at dette havde skabt et bedre grundlag for at stille opfølgende spørgsmål, men er altså udeladt 
for at skabe en øget grad af tryghed for informanterne. 
3.5.1 Informanterne 
Navnene er ikke personernes rigtige, da der er garanteret anonymitet ved deltagelse i interviewe-
ne. 
Lone          
Lone er 53 år gammel og er opvokset i København, men bor nu i Husum. Hun kommer fra en fami-
lie, hvor faren var uddannet elektriker, og moren var hjemmegående. Hun er gift og hendes mand 
er uddannet maskinarbejder, men arbejder i dag indenfor handicapkørsel. Sammen har de en søn 
og en datter. Sønnen er uddannet pedel, mens datteren er ufaglært. Lone har som den eneste af 
informanterne gennemført en uddannelse i hendes ungdom, da hun stod som elev i Brugsen lige 
efter folkeskolen. Hun er taget med, da hun kort efter dette elevforløb forlod branchen og aldrig 
siden har gjort brug af uddannelsen. Hun har arbejdet som ufaglært i langt størstedelen af sit liv 
ligesom de andre informanter. Efter elevforløbet og kort videre ansættelse i Brugsen blev hun an-
sat som pædagogmedhjælper og fortsatte i dette job indtil sin graviditet. Efter denne blev hun 
langtidsledig, men fik efter noget tid job som kontorfunktionær indenfor hospitalsvæsnet. Her var 
hun ansat i 17 år, hvorefter hun blev fyret. Hun fandt igen arbejde på et kontor i en vognmands-
forretning og var ansat der i 15 år, indtil hun blev fyret og derfor har været på dagpenge siden 12. 
marts 2012 (Lone: 2013).       
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Vivian 
Vivian er 59 år gammel og opvokset i Valby, hvorefter hun i sin ungdom har boet lidt rundt om-
kring, men nu bor i Valby igen. Hun kommer fra en familie, hvor faren var uddannet strømpeme-
ster og kørelærer, og moren arbejdede på kontor. Hun har en bror, som har været arbejdsløs i 30 
år efter kort ansættelse i postgiroen. Hun bor sammen med sin kæreste, som er vicevært, og de 
har været sammen i 26 år. De har ingen børn da Vivian fik kræft i en ung alder og derfor ikke kan 
få nogen. Vivian har arbejdet indenfor den samme virksomhed i alle sine 39 år på arbejdsmarke-
det. Dette job fik hun, da hendes tre morbrødre også arbejdede i dette firma, og hun derfor havde 
nemt ved at få jobbet. Dette job var dog ikke førstevalget, og laborantuddannelsen blev kun fra-
valgt grundet økonomiske omstændigheder. Vivian har været uden job og på dagpenge siden 1. 
april 2012 (Vivian: 2013).   
 
Martin 
Martin er 35 år gammel og født i Roskilde, men flyttede til Møn som 8-årig. Han boede der, til han 
var 17 år og flyttede derefter til Gedser, hvor han bor nu. Han har far, mor og tre søstre. Ingen, 
bortset fra en søster, der er uddannet som pædagogmedhjælper, har uddannelse. Martin bor 
sammen med sin kæreste, som er på førtidspension grundet psykiske lidelser. Dette har gjort at 
børn er fravalgt. 
Martin har arbejdet indenfor rengøring, landbrug, på et autoværksted, en teltvirksomhed og i byg-
gebranchen. Han har ligeledes haft startet en uddannelse som murer, men grundet problemer 
med praktikstedet og en arbejdsskade, valgte han at gå tilbage til rengøringsbranchen. Han har 
haft en ledelsespost indenfor dette område i en del år, inden han grundet en længere periode med 
stress blev fyret for 11 måneder siden og nu er på dagpenge (Martin: 2013). 
3.5.2 Fravalg af informant 
Udover de tre nævnte informanter blev et fjerde interview afholdt med en ung mand ved navn 
Claes. Dette interview blev fravalgt i selve opgaven af flere grunde. Interviewet blev først og 
fremmest meget kort, da informanten var meget fåmælt. Dette gjorde at interviewet desværre bar 
præg af en del ledende spørgsmål, hvilket ikke har gjort det hensigtsmæssigt at bruge videre i ana-
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lysen. Interviewet er dog af sikkerhedsmæssige hensyn gemt, for at skabe maksimal gennemsi g-
tighed i de til og fravalg, der er lavet i opgaven.  
3.6 Validitet 
Graden af validitet i et projekt er en måde, hvorpå man kan beskrive, i hvilken grad ens undersø-
gelse, og de resultater man er kommet frem til, er gyldige. I kraft af det kvalitative arbejde er der 
søgt en dybere forståelse af ufaglærte arbejdsløses situation, mens de står udenfor arbejdsmarke-
det. Det er vigtigt at have undersøgelsens størrelse in mente, inden man begynder at tilnærme sig 
en konklusion, da dette spiller ind på, hvad man validt kan konkludere. Denne undersøgelses fokus 
på det kvalitative arbejde gør, at der er søgt en dyb forståelse af den enkeltes livsverden, som ikke 
nødvendigvis kan eller skal generaliseres. Dette betyder ikke, at undersøgelsen slet ikke kan bru-
ges til at fortælle noget om de større sammenhænge, da det enkelte eksempel ifølge Bent Flyv-
bjerg7 på mange måder kan være undervurderet (Olsen & Pedersen 2011: 195).           
3.7 Reliabilitet 
En undersøgelses reliabilitet handler om, hvor gennemsigtigt arbejdet er. I en kvalitativ undersø-
gelse er der flere ting, som kan påvirke reliabiliteten. Først og fremmest må man klart redegøre for 
sit undersøgelsesdesign8, så en læser kan følge de valg, der er truffet i undersøgelsen. Videre er 
det vigtigt, at interviewene er tilgængelige for andre i form af en lydfil , eller at de er transskribe-
ret. En evt. transskribering laves altså både for at lette arbejdet med analysen, men også så andre 
kan vurdere, hvor godt ”håndværk” det enkelte interview er. Til sidst bør man være bevidst om 
måden, hvorpå man spørger ind til informantens oplevelser. Det er klart noget, som har negativ 
påvirkning på en undersøgelses reliabilitet, hvis spørgsmålene har karakter af at være ledende, 
hvilket vil sige, at den enkelte informant måske ledes til at svare på en bestemt måde. Her er det 
også vigtigt at være bevidst om ens opfølgende spørgsmål (Brinkmann og Kvale 2009: 270-74).            
                                                 
7
 Se teoriafsnit for nærmere beskrivelse af casestudiets generaliserbarhed  
8
 Se afsnit om undersøgelsesdesign 
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3.8 Generaliserbarhed 
Graden af generaliserbarhed eller repræsentativitet i en undersøgelse handler først og fremmest 
om, i hvilken grad man kan ophæve resultater til at dække udover de enkelte personer, som har 
deltaget i undersøgelsen. I denne undersøgelse er der fokuseret på få kvalitative interviews, som 
kan være med til at beskrive ufaglærte arbejdsløses situation i dybden og derigennem være med 
til at pege på tendenser i denne gruppe. Det har ikke været meningen at tilnærme sig almene lov-
mæssigheder for denne gruppe eller at kunne sætte procenter på deres oplevelse af at stå uden-
for arbejdsmarkedet. De tendenser, der måske kan peges på i slutningen af opgaven, vil i diskuss i-
onen diskuteres og sammenholdes med Bent Flyvbjergs tanker om Eksemplets magt (Brinkmann 
og Kvale 2009: 287–292).     
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4. Teori 
Følgende afsnit vil først omhandle Erwing Goffmans teori om det stigmatiserede individ. Videre vil 
der kort redegøres for Marie Jahodas teori om arbejdsløshedens konsekvenser for mennesker.  
4.1 Stigma 
Helt tilbage fra antikkens grækere har begrebet stigma været noget, som var med til at betegne en 
afvigelse hos en person. På daværende tidspunkt var et stigma noget, der blev tildelt kriminelle 
eller andre afvigende personer, og det blev så at sige påsat den afvigendes krop ved at skære eller 
brænde det ind i huden. Med Goffmans arbejde i midten af det 20. århundrede blev begrebet 
stigma videreudviklet til både at indeholde en fysisk dimension i form af kropslige afvigelser, en 
psykisk dimension i form af forskellige karaktermæssige fejl som viljesvaghed, unaturlige lidenska-
ber, uhæderlighed etc. og en slægtsbetinget dimension, som omhandler race, etnicitet, religion o. 
lign. (Goffman 2010: 43-46).  
 
4.1.1 Konsekvensen af et stigma 
Konsekvensen af at blive bærer af et stigma er, som Goffman meget klart formulerer det:  
"Alle disse forskellige former for stigma - inklusive de former, som grækerne havde i 
tankerne - bygger imidlertid på de samme sociologiske træk: et individ, som nok ville 
være blevet accepteret uden vanskelighed i almindeligt socialt samkvem, besidder en 
egenskab, der ikke kan undgå at tiltrække vores opmærksomhed, og som får de af os, 
der møder ham, til at vende os fra ham og se bort fra hans øvrige egenskaber" (Goff-
man: 46).  
Altså vender dem, som Goffman kalder de normale, sig ofte væk fra personen på grund af stigma-
et, men udover dette og måske endnu vigtigere ser de pludselig også bort fra personens øvrige 
egenskaber.  
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I slutningen af det moderne samfund og igennem det senmoderne samfund er mange individer 
begyndt at have den samme identitetsopfattelse. Hvad dette mere specifikt betyder, er at indivi-
det, som bærer rundt på et stigma, måske indvendigt føler sig som en af de normale, men at den-
ne status af "normal" sjældent i realiteten lader sig gøre. Videre betyder samfundets normer utro-
lig meget for den stigmatiserede og gør, at denne på sigt kan komme til at indrømme ikke at være i 
stand til at leve op til det, som kræves af ham, hvilket kan få en række utilsigtede konsekvenser: 
"Skamfølelsen bliver således en nærliggende mulighed på grund af den enkeltes indsigt i, at en af 
hans egne egenskaber er vanærende at besidde, og han samtidig let kan forestille sig, at han ikke 
besidder denne egenskab." (Goffman 2010: 48). Videre betyder den manglende respekt, som de 
involverede i den stigmatiseredes liv ofte udsætter personen for - en respekt som den stigmatise-
redes ikke-belastede sider måske burde have tilvejebragt - at denne nærmest bliver for hård ved 
sig selv idet: "Han reagerer som et ekko på denne fornægtelse ved at mene, at nogle af hans egne 
egenskaber retfærdiggør den" (Goffman 2010: 50). Den stigmatiserede internaliserer altså sam-
fundets normer og ligeledes de normale menneskers devaluering af personen. Dette vil i værste 
tilfælde kunne medføre, at det stigmatiserede individ påbegynder en adfærd med stigende isolati-
on, hvilket på sigt kan have alvorlige psykiske og sociale konsekvenser. Et i forvejen svært møde 
mellem den normale og den stigmatiserede bliver pludselig endnu sværere, da isolationen har 
påvirket et i forvejen skrøbeligt individ (Goffman 2010: 54-55).  
4.1.2 Et liv i det skjulte 
Hvis der er tale om et individ, som ikke kan skjule sit stigma, taler Goffman om at være 'miskredi-
teret'. Dette kan være, hvis personen har en tydelig kropsfejl eller psykisk sygdom, som ikke er til 
at skjule. Er der derimod tale om et individ, som har en defekt dette værende fysisk eller psykisk, 
som er til at skjule, er der tale om at være 'potentielt miskrediteret'. Her opstår en anden og ofte 
mere vanskelig situation for personen, der er bærer af stigmaet, da en række valg nærmest kon-
stant skal tages:  
"Her er problemet ikke så meget at klare de spændinger, der opstår under sociale kon-
takter, som at styre informationen om sin fejl. Skal man vise den åbent eller ej; fortælle 
om den eller ej; indrømme den eller ej; lyve eller ej? Og i hvert enkelt tilfælde gælder 
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det om at afgøre, hvilken taktik man skal bruge over for hvem, hvordan, hvornår og 
hvor." (Goffman 2010: 83). 
 
Her er altså tale om informationskontrol, hvor individet løbende skal vurdere sin pos ition overfor 
sine medmennesker. Samtidig vil der altid ligge en mulighed for at få afsløret sin "rigtige" identi-
tet, men så længe dette ikke sker, og det lykkes at holde stigmaet skjult, er der sket det Goffman 
kalder "at passere". Altså at holde sit stigma væk fra andres opmærksomhed (Goffman 2010: 113-
115). 
4.1.3 Stigma i projektet 
Måden, hvorpå teorien omkring stigma tænkes appliceret i nærværende projekt, omhandler hvor-
dan man kan forestille sig, en ufaglært arbejdsløs oplever at få påført sig et stigma i mødet med 
omverdenen. En række spørgsmål rejser sig i forlængelse af læsningen af teorien. Først og frem-
mest er det vigtigt at finde ud af, om den pågældende arbejdsløse føler sig stigmatiseret? Hvis 
dette er tilfældet, er det yderst interessant at finde ud af, hvordan dette giver sig til udtryk. Er det i 
det civile liv eller i mødet med systemet, stigmatiseringen opstår, og gør personen i så fald noget 
for at skjule sin "rigtige" identitet, hvilket i så fald kunne gøre, at han kun er 'potentielt miskredite-
ret' i stedet for 'miskrediteret'. Hvis personen skjuler arbejdsløsheden, eller i Goffmans terminol o-
gi lader "passere", dette værende i form af isolation eller omgåelse af sandheden, på hvilken måde 
påvirker dette så den enkelte, og hvordan forløber samværet med andre, hvis personen er blevet 
'miskrediteret'? Til sidst er det yderst interessant at finde ud af, hvordan den ufaglærte arbejdsl ø-
se reagerer på kommentarer om arbejdsløsheden. Sker der en internalisering af de andre menne-
skers holdninger, eller kan den arbejdsløse ignorere dette og opretholde sit selvværd og sin selvre-
spekt?  
4.2.1 Marie Jahoda 
4.2.2 Seks forskellige stadier efter arbejdsløshed er indtruffet  
Marie Jahoda fremlægger qua forskellige undersøgelser lavet af hende og af andre forskere under 
1930'erne depressionen seks stadier arbejdsløse gennemgår efter de har mistet deres job. Den 
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første reaktion er fear and distress, hvilket efterfølges af numbness and apathy. Efter noget tid vil 
individets situation være præget af some adaption and efforts to obtain employment, men 
efterfølgende as the futility of such efforts becomes obvious, hope weakens. Nu vil individet 
grundet tyngden af situationen blive grebet af complete loss off hope, men efterhånden som ar-
bejdsløsheden trækker ud, vil følelsen af fortabthed erstattes af enten apathy or sober acquie-
scence (Jahoda 1982: 22). 
4.2.3 Konsekvenser af arbejdsløshed 
Ved siden af de stadier, som personer kan komme til at gennemgå, når de bliver arbejdsløse, er 
der en lang række andre konsekvenser, som man ofte vil se hos arbejdsløse. I Jahodas undersøgel-
se fra tiden efter depressionen finder hun frem til, at der for individet først og fremmest vil ind-
træffe en:  
"enforced destruction of a habitual time structure" (Jahoda 1982: 22). 
I moderne industrialiserede samfund er menneskers tidsopfattelse ofte formet af offentlige insti-
tutioner. Ideen, om hvad man skal gøre og hvornår, starter allerede, når man begynder i skole, og 
den følger en videre i arbejdslivet. Man skal møde på arbejde og har fri på helt bestemte tidspunk-
ter, og som Jahoda påpeger, er dette ofte noget, som kan give frustration hos den arbejdende. 
Frustrationen forsvinder ikke, men bliver om muligt forstærket, hvis der pludselig ikke er noget 
arbejde at stå op til mere. Pludselig har det enkelte individ al tid i verden og kan optimalt set gøre 
alt det, som det har måttet udskyde, mens arbejdet har fyldt. Dette sker dog som oftest ikke: "[...] 
for the vast majority of unemployed the destruction of their habitual time structure is experienced 
as a heavy psychological burden". En byrde som kan virke demotiverende og være med til at få 
den enkelte til at opgive selv de mest basale gøremål (Jahoda 1982: 22-23). Videre kan den ar-
bejdsløse komme til at opleve: 
"a sense of purposelessness" (Jahoda 1982: 24). 
Denne følelse af meningsløshed eller værdiløshed opstår, når individet mister forbindelsen til a r-
bejdsmarkedet. Selvom vi i det moderne og senmoderne samfund i stigende grad oplever indivi-
dualisme og de værdier dette indebærer som yderst positive, lader dyrkelsen af dette sig ikke g ø-
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re, hvis vi står udenfor arbejdsfællesskabet. På samme måde som fornøjelse og arbejde ofte hæn-
ger sammen, hænger individualisme og det at høre til i et større fællesskab også sammen. Vi må så 
at sige få bekræftet vores egen individualisme igennem fællesskabet: "Deprived of this daily de-
monstration, the unemployed suffer from lack of purpose, exclusion from the larger society and 
relative social isolation" (Jahoda 1982: 24). Samtidig har vi på samme måde, som vi har brug for 
deltagelse i sociale formål og regulær aktivitet, også brug for de mere løse forbindelser, som man 
ofte får igennem arbejdet. Dem man kan tale om mindre følelsesladede ting med end familien og 
ligeledes få nye inputs til den daglige rutine. Som en naturlig forlængelse af de ovenstående kon-
sekvenser oplever mange ligeledes:  
"the often noted loss of status and identity as a result of unemployment" (Jahoda 1982: 26). 
Mange ser således deres job som en made, hvorpå de styrker deres status i samfundet, samtidig 
med at jobbet bliver en del af deres identitet: "This is not surprising given the structure of modern 
industrial societies in which status and prestige are defined in the public eye by the nature of the 
job that a person holds" (Jahoda 1982: 26). Jahoda pointerer, at man tydeligt kunne se, at nyud-
dannede og mennesker, som havde haft deres job i mange år, holdt fast i deres arbejdsidentitet, 
mens andre hurtigt overtog identiteten som arbejdsløs. Til sidst pointeres hun, hvordan individet 
vil opleve et nederlag i kraft af: 
"the exclusion from the purposes of the larger society" (Jahoda 1982: 32). 
Dette betyder, at individet ikke længere indgår i det store fællesskab. Et fællesskab hvor alle, hvad 
enten de er direktør eller fabriksarbejder, ufaglært eller akademiker, er sammen om at få det hele 
til at løbe rundt.  
4.2.4 Marie Jahoda i projektet 
Marie Jahodas teori er bygget op omkring en større undersøgelse af de konsekvenser, arbejdsløs-
heden havde for forskellige individer under depressionen i 1930'erne i den østrigske by Marien-
thal. Ved brugen af en teori, der er så gammel, er det i sig selv interessant at finde ud af i hvor høj 
grad, den stadig er gyldig. Her tænkes specielt på gyldigheden efter de velfærdsorienterede æn-
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dringer og forbedringer, der er sket op i gennem årene, hvad enten vi snakker om lande, som byg-
ger på den residuale, selektive eller universelle velfærdsmodel: 
"If it were found that modern unemployment was psychologically less disturbing now 
than in the past one would conclude that the standard of living to which the unem-
ployed were then reduced - subsistence level and often below - had a greater weight in 
shaping their experience than the absence of a job, which would emerge as a matter of 
secondary importance. If, on the other hand, the modern unemployed showed similar 
psychological disturbances under unquestionably better living conditions than in the 
past, economic deprivation would count for less, the absence of employment for more 
in explaining their experience" (Jahoda 1982: 15-16).  
Vi vil altså gennem brugen af denne teori, teste om den har elementer, som giver den en tidsløs 
dimension, og som gør, at vi kan bruge den såvel i 30'erne som i 80'erne, hvor teorien er gengivet, 
og i samme grad i dag. 
Gennem det kvalitative arbejde må vi blotlægge, hvilke faser den ufaglærte arbejdsløse gennem-
går, efter arbejdsløsheden er opstået. Vi må videre arbejde os  hen mod en forståelse af de konse-
kvenser arbejdsløsheden kan give på et socialt såvel som psykologisk plan.  
4.4 Bent Flyvbjerg 
Casestudiet har indenfor den akademiske verden været genstand for megen debat gennem årene. 
Hvorvidt casestudiet, som er kendetegnet ved at være konkret, praktisk og kontekstafhængig, er 
lige så brugbart som viden, der er produceret efter mere naturvidenskabelige og positivistiske ide-
aler, er meget interessant. Bent Flyvbjerg retter i bogen Rationalitet og Magt fem misforståelser 
om casestudiet. Der vil redegøres for tre relevante misforståelser i dette afsnit. 
   Den første misforståelse er: ”Generel teoretisk (kontekstuafhængig) viden er mere værdifuld end 
konkret, praktisk (kontekstafhængig) viden” (Flyvbjerg 2000: 138). Dette er ifølge Bent Flyvbjerg 
en fejlagtig opfattelse, og der argumenteres for at forudsigende teorier og universaler ikke findes i 
studiet af menneske og samfund.  
   Anden misforståelse er: ”Man kan ikke generalisere på grundlag af en enkelt case. Derfor kan 
case studiet ikke bidrage til videnskabelig udvikling” (Flyvbjerg 2000: 139). Den enkelte case kan 
ifølge Flyvbjerg ofte og med fordel generaliseres. Det pointeres dog at ”formel generalisering er 
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overvurderet som kilde til videnskabelighed udvikling”, og at det ”gode eksempels magt” er under-
vurderet (Flyvbjerg 2000: 148-49).  
Fjerde misforståelse er: ”Case studiet indeholder en tendens (et ´bias´) til verifikation, forstået som 
en tilbøjelighed til at bekræfte forskerens forudfattede opfattelser” (Flyvbjerg 2000: 139). Denne 
måde at se casestudier på er fejlagtig, hvilket den typiske falsifikation og ikke verifikation af for-
skeres hypoteser i casestudier vidner om. Udover dette er subjektivisme, noget man skal være 
opmærksom på i alle studier og metoder, og gennemsigtighed af forskning er derfor af essentiel 
karakter.  
   Det er klart, at dette projekt hverken kan eller skal skabe en universel og almen gyldig sandhed 
angående de problematikker, ufaglærte arbejdsløse møder i deres tid udenfor arbejdsmarkedet, 
da dette qua ovenstående vil være en umulighed. Det er dog med ovenstående in mente vigtigt at 
fremhæve, hvordan denne opgaves styrke kan ligge i at kunne pege på tendenser og derigennem 
tilnærme sig en generalisering af nogle resultater og derigennem konklusioner. På samme måde 
som andre undersøgelsesmetoder indeholder en mulighed for at kunne have tendens, gør case-
studiet det også. Dette nødvendiggør at der konsekvent igennem undersøgelsen arbejdes for at 
undgå bias, samt at der søges at skabe gennemsigtighed i brugen af metode, indsamling og brugen 
af empiri. Dette har i sidste ende betydning for hvilken styrke ens resultater har.    
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5. Analyse 
5.1 Indledning 
Følgende analyse omhandler de problemer, ufaglærte arbejdsløse oplever, når de står udenfor 
arbejdsmarkedet. Analysen indeholder også et fremtidsperspektiv i kraft af både et syn på lysten 
til forandring, og ligeledes hvad et nyt arbejde ville betyde for den enkelte arbejdsløse. 
   På samme måde som vejen tilbage til arbejdsmarkedet er lang for de ufaglærte arbejdsløse, når 
de bliver fyret, er vejen hen mod status som ufaglært arbejdsløs også lang. De tre informanter, 
som har indvilget i at dele deres historie i dette projekt, har alle forskellige historier om, hvorfor 
netop de er endt som ufaglærte, og hvad det har betydet for dem. Lone på 53 år fortæller histori-
en om en skoletid med mobning og videre om en kortere uddannelse som kolonialassistent i Brug-
sen, der ikke på nogen måde gav den anerkendelse, hun forventede: ”[…] så kom jeg jo ud i en 
anden forretning, efter jeg var blevet udlært, fordi de ikke kunne beholde mig der, hvor jeg var, og 
der blev jeg simpelthen misbrugt som kassedame, fordi de fandt ud af, at jeg var hurtig til at sidde 
ved kassen” (Lone: 2013). Dette gjorde at ufaglært arbejde indenfor bl.a. kontorverdenen pludselig 
virkede mere tillokkende end at sidde i kassen i Brugsen, hvorfor dette blev valgt fremadrettet. 
Vivian på 59 år havde en skolegang, som var god, men efterfølgende gjorde skilsmissen mellem 
hendes forældre, at uddannelse ikke kunne prioriteres højt: ”Jeg ville godt have været laborant, 
men det sagde min mor, det kunne ikke nytte noget, for det var på selvbetaling i et par år, og det 
havde hun ikke råd til, når hun var alene” (Vivian: 2013). Et ufaglært arbejde i en stor virksomhed, 
hvor flere i familien også havde arbejde, blev derfor valgt i stedet. Til sidst er Martin på 35 år præ-
get af en familie, hvor uddannelse aldrig var noget man gjorde sig i. Det og en meget problemfyldt 
skoletid gjorde, at Martin efterfølgende tænkte: ”Jamen jeg havde ikke noget, der skulle være ud-
dannelse, for jeg skulle bare ud og bruge næverne” (Martin: 2013). Dette har gjort, at han indtil nu 
har haft en lang karriere indenfor en række forskellige fag i den ufaglærte branche.  
   Ovenstående er korte fortællinger om, hvorfor nogle mennesker ender med at vælge ufaglært 
arbejde og ligeledes ender som ufaglært arbejdsløs. Dette er vigtigt at få med, når et helhedsind-
tryk skal dannes af følgende analyse.   
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5.2 Konsekvensen af arbejdsløshed 
5.2.1 Med et er alt forandret  
For en stor del af den vestlige verden og især i Danmark er en stor del af ens identitet, og den må-
de ens liv er indrettet på, ofte tæt forbundet med det at have et arbejde. Identiteten kan både 
skabes ud fra typen af beskæftigelse, men også bare det at være i arbejde. Det at være en del af 
det store arbejdsfællesskab og på den måde bidrage til samfundet samt at have kontakt til menne-
sker udenfor de familiære bånd er givende og livsbekræftende. Når dette bliver frarøvet en ved 
arbejdsløshed, starter en række processer:  
”Så der går mange følelser i gang, kan man sige. Jeg synes det har været meget svært 
mentalt at nuppe dem. Nu render man og laver ikke en skid. Man har ikke noget at ta-
ge sig til, og et eller andet sted så føles det jo lidt ubrugeligt. Altså det er jo til nytte, 
når vi laver noget. Når vi er ude og betale vores skat og alt det her, så er vi jo også en 
del af samfundet” (Martin: 2013). 
Af det ovenstående er det tydeligt, at Martin som person har reageret stærkt på det at stå uden 
arbejde. Han forbinder arbejdet med at være inkluderet i samfundet, og pludselig at stå uden er 
svært at kapere rent psykisk. At arbejde skaber inklusion er også tydeligt hos de to andre infor-
manter. Lone beskriver situationen: ”[…] jeg føler mig meget udenfor. Jeg har ikke kontakt til no-
gen som helst af mine gamle kollegaer eller noget mere” og videre siger hun: ”Ja fordi jeg ikke er 
en del af fællesskabet mere, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er bare. Ja du er bare arbejds-
løs (Lone: 2013). Vivian siger i forlængelse af dette: 
”På en eller anden måde, men det er fordi det rammer én økonomisk hårdt ikke. Og så 
synes man ikke, man har rådighed til at gøre det, man plejer, eller har gjort mens man 
havde arbejde. Der havde man jo lidt overskud. Der kunne man jo købe noget eller lave 
en tur med veninderne eller et eller andet” (Vivian: 2013). 
Hun forholder sig dermed også til de økonomiske konsekvenser af arbejdsløsheden, når hun skal 
beskrive, hvorvidt det at stå uden arbejde har påvirket hendes inklusion i samfundet.  
   Ud fra ovenstående er det tydeligt, at informanterne ikke er gået upåvirket igennem transforma-
tionen fra arbejdende til arbejdsløs. Hvad enten vi snakker om det at betale skat til det offentlige, 
om at miste kontakten til ens tidligere kollegaer eller om ikke at have råderum i økonomien til selv 
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små fornøjelser, rammer det individet hårdt. Dette kan forklares ude fra Marie Jahodas teori, som 
omhandler konsekvensen af arbejdsløshed. Jahoda beskriver en mulig konsekvens af arbejdsløs-
hed som det at blive ekskluderet fra samfundet og pludselig at stå tilbage med en form for me-
ningsløshed i stedet. Hvor man før havde kontakt til kollegaer på sin arbejdsplads og derigennem 
måske knyttede venskabelige bånd i sit private liv, står man nu med en følelse af tomhed. Som et 
blankt stykke papir, der før var fyldt med indhold. Den frugtbare og identitetsskabende individua-
lisme, som man konstant blev mindet om i fællesskabet, sløres, og man får svært ved at kende sin 
egen plads i verden mere.  
5.2.2 I følelsernes vold 
I kraft af det knæk det giver pludselig at miste sit arbejde, igangsættes en masse følelser, som det 
enkelte individ kan have svært ved at forholde sig til. Martin formulerer følgende: ”Ja. Jamen der 
gik rigtig mange følelser igennem, fordi altså man tænker først over konsekvensen af at blive ar-
bejdsløs. Dvs. pengemæssigt, hus og bil. Jeg solgte min bil. Jeg havde ny bil på det tidspunkt og alt 
sådan noget” (Martin: 2013). Han siger videre: ”Jeg er tvunget til nu at skulle have en vis portion 
penge i pungen hver måned, for ellers hænger tingene ikke sammen” og ”Det er jo det her med - 
gud forbyde det - komme på bistandshjælp, så har man ikke noget at komme efter”  (Martin: 2013). 
Økonomien er igen et omdrejningspunkt og bekymringer om fremtiden fylder meget. Vægten af 
de følelsesmæssige konsekvenser af arbejdsløsheden virker meget ens for informanterne, men 
måden, hvorpå de reagerer, er lige så forskellige, som vi mennesker er forskellige: 
”Ja først bliver man ked af det ikke. Og så bliver man jo rasende altså, og så kører det 
jo sådan op og ned. Det gør det jo. Og så har man jo. Jeg havde store spekulationer 
med økonomi ikke. Jeg er rædselslagen for at være fattig ikke altså. Jamen så har man 
til skaffet sig en kolonihave. Jamen "skal den ryge, eller kan vi beholde den"? "Bilen skal 
den ryge, eller kan vi beholde den"? "Lejligheden skal vi flytte, fordi den er dyr eller"? 
Og det kører jo bare rundt hele tiden” (Vivian: 2013). 
Vivians følelser svingede op og ned, i tiden efter hun blev fyret. Dette kan især skyldes hendes lan-
ge tilknytning til det firma, hvor hun arbejdede, og det svigt det selvsagt har været at blive fyret så 
tæt på efterlønsalderen. Lone virker modløs over sin nuværende situation: ”Ja altså følelsesmæs-
sigt der er det jo sådan, at jeg er. Jeg vil ikke sige, at jeg er deprimeret, men alligevel.. Jeg er langt 
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nede for at sige det sådan. Det med at man ikke har noget at stå op til om morgenen ikke. Du går 
bare derhjemme hele dagen og rydder op og gør rent” (Lone: 2013). Til spørgsmålet om det har 
ramt hende, siger hun: ”Det har ramt! Nu ligger det jo selvfølgelig også i baghovedet, at jeg ryger 
på kontanthjælp her til næste år, hvis jeg ikke når at finde et job inden ikke” (Lone: 2013). Man kan 
fornemme en tristhed og modløshed hos alle informanterne, og samtidig ser vi den samme øko-
nomiske bekymring hos Vivian og Lone, som det er tilfældet hos Martin. Der er dog en afgørende 
forskel på Vivians situation set overfor Martin og Lones. Vivian har grundet hendes alder den sik-
kerhedsordning, at hun kan gå på efterløn, hvis hun ikke er i stand til at finde job indenfor den 
nærmeste fremtid. Altså vil hun overgå direkte fra dagpenge til efterløn, og hendes økonomiske 
situation vil være tæt på uændret. Dette er ikke en mulighed for Martin og Lone, som begge vil 
overgå til kontanthjælp eller falde helt ud for offentlig forsørgelse, hvis de når derud, hvor retten 
til dagpenge forsvinder. Denne udsigt til lavere ydelse påvirker dem negativt i en i forvejen vanske-
lig situation. På samme måde som ved Jahodas undersøgelse af arbejdsløshed tilbage i 1930’erne 
ser vi hos vores informanter en kraftig følelsesmæssig reaktion umiddelbart oven på fyringen fra 
deres arbejde og ligeledes fremadrettet. Om end der selvfølgelig er forskel på de forskellige stadi-
er mennesker gennemgår i en lille østrigsk by under depressionen og så mennesker i Danmark i 
det 21. århundrede, så er det interessant, at arbejdsløshed stadig påvirker individet med sammen 
tyngde rent psykisk. Det fysiske element har dog ændret sig fundamentalt, og hvor forarmelse var 
den direkte konsekvens af arbejdsløshed tilbage i 30’ernes Østrig, er det på ingen måde tilfældet i 
dag. Det handler i dag mere om at kunne leve og ikke om at kunne overleve som dengang.        
5.2.3 Tiden som bliver lang 
Det at miste sit job forbinder nogle mennesker med pludselig at få mere tid på hånden, som man 
kan bruge til alt det, man har måttet udskyde i en travl hverdag med arbejde. Mange tænker må-
ske på at gå på arbejde, som noget der skal give økonomisk råderum til andre aktiviteter. Mens 
dette nok er tilfældet for nogle mennesker, er historien en ganske anden for vores informanter:  
”Når du så bliver ledig, og du ikke laver noget, så bliver dit søvnmønster anderledes. 
Førhen der sov man måske kun seks timer. Nu sover man måske ni timer. Så går der jo 
nogle timer af der ikke. Førhen der - når man står op og gør sig klar og skal på arbejde, 
så står man op en time før eller to og gør sig klar og tager på arbejde […] nu sætter 
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man sige op og så laver man en kop kaffe og så venter man. Og man når at drikke den 
inden man kommer videre, det er helt sikkert ikke” (Martin: 2013)  
Martin siger videre: ”Og om det er weekend eller tirsdag det oplever jeg faktisk ikke ret meget til”  
(Martin: 2013). Og ”Det bliver bare sådan en flydende ting derud af. Tal det er noget på kalende-
ren, der fortæller, hvornår har vi jul, og hvornår har vi sommerferie” (Martin: 2013). Martin lider 
under at have mistet sin sans for tiden, og alle dage føles pludselig ens. Weekend og hverdag er 
ikke til at skille ad længere, og morgenritualet, som de fleste mennesker har, er hvis ikke forsvun-
det så ændret radikalt. 
   Lone er også ramt, men hendes alder gør måske, at hun har oparbejdet nogle rutiner igennem et 
langt liv, som på en eller anden måde holder system i tiden og gør, at hun bedre er i stand til at 
nyde den ekstra tid: ”Man har jo pludselig en masse tid til at gå derhjemme og lave en masse og 
nusse og gøre ved. Det har jo været godt her i sommer, hvor man har have ikke så” (Lone: 2013). 
På spørgsmålet om hun så kan bruge den ekstra tid, siger hun dog ”Ja, men det bliver bare for ke-
deligt i længden bare at gå og ordne have og gøre rent og gøre ved […]” (Lone: 2013). Hvis man 
ikke kan forlig sig med sin situation som arbejdsløs , og de forskellige ting det kræver med hensyn 
til jobsøgning, økonomi og lignende, kan dette medføre at den frihed, som ideelt set kunne være 
afslappende og frugtbar, bliver helt anderledes. På spørgsmålet om hun føler, der er mere tid, eller 
om dette er overgået af stressen9, siger Vivian: ”Stressen har overgået det. Det er helt sikkert. Og 
fordi man er påvirket, så går man ikke ud til så mange” (Vivian: 2013). Vivian giver her udtryk for, 
at stress i forbindelse med arbejdsløshed har gjort, at hun i stigende grad har isoleret sig.  
   Vi kan ud fra ovenstående udlede, at der er en ret betydelig forskel på, hvordan individer reage-
rer på den ekstra fritid de får, når de mister deres arbejde. Måden hvorpå Martin mister sin for-
nemmelsen af tiden, kan vi forklare ved hjælp af Jahodas teori. Jahoda påpeger, hvordan vi i igen-
nem vores opvækst oplæres i at følge tidsskemaer i skolen og videre på vores arbejde, og at det på 
en og samme tid giver os en masse frustration, men også en struktur som vi mange gange vil lide 
under at miste. Selvom det er tydeligt, at tiden også er blevet en markant anderledes størrelse for 
Lone, og at hun som tidligere beskrevet er præget af situationen, har hun stadig kunnet nyde at 
have ekstra tid til det huslige og tiden udenfor i sommers. Hun reagerer altså anderledes end teo-
                                                 
9
 Vivian forklarer tidligere i  interviewet, at det og skulle forholde sig ti l  en ny verden med ansøgninger, samtaler i  jo b-
centret og l ignende, og ikke at kende de forventninger der er ti l  hende, har stresset hende voldsomt (Vivian: 2013). 
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rien beskriver, at majoriteten vil gøre det, når arbejdet mistes. Hvorfor der er en forskel på inter-
viewpersonernes måde at reagere på, kan man ikke give et entydigt svar på. En af forklaringerne 
kan dog være, at Lone i kraft af sin alder, og det at hun har haft længere perioder uden job grun-
det langtidsledighed og barsel, i højere grad har indøvet rutiner, og derfor har en slags arbejdsplan 
for perioder med ekstra tid i hverdagen. Vivian ser vi være medtaget over sin situation. Stress og 
svære følelser har akkumuleret sig i hende, og det er svært at tolke, om det kun er stressen over 
de forventninger, der er til hende, eller om det også er de lange dage, som påvirker hende.  
5.2.4 Lysten til at arbejde 
Vores informanter fortæller i interviewene om en tid udenfor arbejdsmarkedet, som i høj grad har 
bestået af en kamp for igen at komme i arbejde. Martin fortæller: ”Jeg har sendt ca. 150 ansøg-
ninger indenfor det år her. Har ikke fået andet end negative svar. Jeg tror, at jeg har været til en 
samtale” (Martin: 2013). Videre fortæller Lone: Et af de sidste jeg søgte på, det var et rigtigt lo-
vende job. Så fik jeg besked tilbage på, at de havde fået 1064 ansøgninger. Og nu fik jeg så endelig 
afslag på det i fredags” (Lone: 2013). Det er tydeligt, at arbejdssøgningen bestemt er udfordrende 
for informanterne. Vivian mener heller ikke, det er nemt, når alderen bliver en faktor: ”Det er det 
ikke. Jeg har ikke hørt fra en eneste. Jo altså nogle få afslag. Jeg er ikke blevet kaldt til sam tale. 
Intet. Overhovedet” (Vivian: 2013). Det er således tydeligt, at kampen om arbejde, efter den øko-
nomiske krise indtraf i 2008, har været meget hård. 
   Lysten til igen at få arbejde vidner følgende citater om: Altså jeg misunder da alle dem, som har 
et arbejde, hvis jeg skal sige det på den måde, fordi jeg så smadder gerne selv vil. Og jeg prøver 
vitterligt, og der er bare ikke noget. Der er ikke noget at finde” (Lone: 2013). Samtidig er Lone dog 
ikke villig til at tage hvilket som helst job: ”Du skal stå model til meget, når du er i en forretning. 
Det ville jeg nok godt kunne klare. Jeg tænker mere arbejdstiderne og lønnen” (Lone: 2013). Det er 
Vivian til gengæld10: ”Altså jeg er ligeglad med, hvad jeg skal lave faktisk. Altså jeg vil godt gå og 
sætte varer på plads i Netto. Så får jeg lov at lave noget” (Vivian: 2013). Det er tydeligt at begge 
informanterne er meget interesseret i at få arbejde igen, da det at bestille noget har stor betyd-
ning for dem. Martin har efter lang tid med mange ansøgninger valgt at gå en anden vej: ”Det er 
                                                 
10
 Vivian skal i  ugen efter dette interview er afholdt i  aktivering i  en Netto. Der er måske mulighed for, at hun kan blive 
ansat efter de fire ugers aktivering (Vivian: 2013). 
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den vej, jeg måske vil kigge ikke. Ved at blive selvstændig og skabe de arbejdspladser, som jeg 
egentlig gerne selv ville have haft muligheden for, kan man sige” (Martin: 2013). Om dette er en 
mulighed er selvfølgelig uvist, men der tegner sig et billede af et menneske, som ikke vil være a r-
bejdsløs mere, og som også er villig til at tage initiativ og skabe arbejde til sig selv igen. 
5.2.5 Delkonklusion 
Det er ud fra ovenstående tydeligt, at vejen mod at blive ufaglært arbejdsløs er vidt forskellig fra 
person til person. Vores informanter føler ikke, de er inkluderet i samfundet på samme måde, som 
da de havde arbejde, hvilket vi kan forklare ud fra Jahodas teori. Det enkelte individ føler en me-
ningsløshed over deres egen tilværelse, og dette påvirker dem i høj grad psykisk. Umiddelbart ef-
ter arbejdsløsheden indtræffer, kan vi se, at der kan optræde en kraftig følelsesmæssig reaktion, 
og at denne kan strække sig langt ud i fremtiden. Igen kan vi forklare dette ud fra Jahodas teori, 
om end der selvfølgelig er forskelle på reaktionen. Det at miste arbejdet betyder noget for vores 
informanters opfattelse af tid, men der er forskel på i hvor høj grad, de kan indordne sig i deres 
nye tilværelse. Alle informanterne har et dybfølt ønske om igen at komme i arbejde, men det er 
samtidig tydeligt, at dette ikke på nogen måde er nemt med de nuværende konjunkturer.  
5.3 Et mærket individ 
5.3.1 Fremstillingen af arbejdsløse 
Emnerne arbejde og arbejdsløshed er nogle, som i høj grad optager befolkningen. Det er til stadig-
hed forsidestof i forskellige aviser og et emne, som belyses i nyhederne og diskuteres i forskellige 
debatprogrammer. Om man mener medieomtalen af arbejdsløse er fyldestgørende er i høj grad et 
spørgsmål om politisk observans, men på hvilken måde, det påvirker det enkelte individ udenfor 
arbejdsmarkedet, er i høj grad interessant uafhængigt af politisk tilhørsforhold. Informanten Mar-
tin siger følgende, om hvordan fremstillingen af arbejdsløse påvirker ham på: 
”Jo, men det er noget, jeg lægger mærke til. Det er noget, jeg også suger mere til, fordi 
nu påvirker det mig jo på den måde, at jeg jo er en del af dem, og uheldigvis ser jeg jo 
mig selv som en del af en meget negativ statistik […] Og det er jo også en af de her ting, 
hvor man siger altså, jeg går ikke ud og fortæller, at jeg er arbejdsløs, hvis folk skal vi-
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de, hvad jeg beskæftiger mig med eller sådan noget […] For så vil jeg sgu hellere sige, 
at jeg er syg. Altså for at være helt konkret” (Martin: 2013) 
Det er tydeligt, at Martin er påvirket af den italesættelse, der er af arbejdsløse. Samtidig er det 
interessant, når han beskriver sig selv som værende en del af ”en meget negativ statistik”. Dette 
indikerer, at han mener det, at være arbejdsløs i hans egne øjne, men måske også i omverdens, er 
en negativ ting. Martin er her præget af en diskurs i samfundet, der gør, at arbejdsløshed ikke ses 
som en naturlig og uundgåelig ting, men i stedet ses som noget negativt. Dette gør, at han skjuler 
det og i sidste ende vælger at bruge løgnen som udvej. 
   Når informanten Lone bliver spurgt om, hvordan, hun synes, medierne fremstiller arbejdsløse, 
siger hun:  
”Jo, men der bliver man jo bare fremstillet, som om man er doven, og man ikke vil. Det 
er jo det, man læser ikke altså. Og der bliver skåret ned på ens støtte, fordi nu skal vi 
altså bare ud og lave noget. Men det hjælper jo ikke noget, for der er jo ingen job at få, 
med alle de arbejdsløse der er” (Lone: 2013). 
Citatet indikerer, at mediernes omtale af arbejdsløse på ingen måde går Lones ører forbi. En 
harme over at blive fremstillet som doven eller ugidelig er ikke underlig, og samtidig mener 
hun, at politikerne ved at skære i de arbejdsløses støtte forsøger at få dem i arbejde ved at 
presse dem økonomisk. Et arbejde som ikke er der mere: […] så hører man, at der har været 
500-600 ansøgninger, når man får noget tilbage. Hvor de så havde valgt en, der havde nogle 
bedre kompetencer end en selv […] (Lone: 2013). Ved samme spørgsmål er Vivians umiddel-
bare kommentar: ”Det følger jeg helst ikke med i!” Men videre siger hun om politikeres må-
de at fremstille arbejdsløse på:  
”De skulle prøve det. Altså de skulle prøve det på deres egen krop. Men altså nu er det 
jo som menneske, hvordan man er ikke, fordi nogle kan klare det i stiv arm. Lyder det 
til, når man snakker med dem. Det tror jeg så ikke, at det er helt altså? Men de skulle 
prøve det, for det er virkelig hårdt. Det er det hårdeste, jeg har været ude for arbejds-
mæssigt, hvis man må sige det sådan” (Vivian: 2013). 
Ved at undlade at følge mediedækningen af arbejdsløsheden i Danmark indikerer Vivian, at hun 
bestemt ikke mener, denne er fyldestgørende. Samtidig kan man ud fra det sidste citat udlede, at 
hun ikke mener, politikere kan indleve sig i hendes situation.  
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5.3.2 De andre 
I arbejdet med at undersøge den situation som ufaglærte står overfor, når de ryger ud fra ar-
bejdsmarkedet, er der flere ting, som er interessante. Først og fremmest er det vigtigt at unders ø-
ge, hvordan det umiddelbart påvirker den ufaglærte pludselig at stå uden job. Videre kan det være 
interessant at undersøge, hvordan samspillet mellem mennesker i arbejde og så de ufaglærte ar-
bejdsløse er, og om det at have mistet sit arbejde påvirker, hvordan andre ser en. Lone fortæller: 
”Det har det jo lidt. Det vil jeg jo nok indrømme. Sådan med "nå men hun er arbejdsløs hun duer 
ikke til noget og". Selvom jeg ikke føler det var min fejl, at jeg blev fyret altså” (Lone A 2013). Lone 
fortæller videre: ”Nu har jeg f.eks. i familien. Der har jeg en svigerinde, som går meget op i det at 
have et job og ikke have et job ikke. Og på hende lyder det nærmest som om "Jamen du er bare 
doven. Du gider ikke noget". Det er her tydeligt, at Lone har en fornemmelse af, at andre menne-
sker ser skævt til hende, fordi hun har mistet sit job. I hvor høj grad fremmede menneskers eller 
perifere bekendtskabers meninger påvirker hende til daglig er uvist, men på spørgsmålet om 
hvordan det påvirker hende at have en svigerinde, som ikke har meget til overs for arbejdsløse, er 
hendes reaktion: ”Jamen det bliver jeg da ked af altså” (Lone: 2013). Det rammer hende således, 
og hun reagerer ved at blive ked af det og ikke vred, som man måske kunne forvente. 
   Vivian og Martin mener ikke, at det i samme grad har påvirket dem, hvordan andre mennesker 
ser på dem. På spørgsmålet kommer der er meget kontant ”Nej!” fra Vivian, hvilket dog hurtigt 
bliver fulgt op af: ”Men da jeg ikke snakker med så mange andre, så begrænser det sig jo ikke” 
(Vivian: 2013). Martin siger: ”Jeg tror det ikke, fordi at vi lever med den statistik, der siger, at det er 
hver femte eller sjette efterhånden, der er arbejdsløs. Så det har man jo lært at forholde sig til” 
(Martin: 2013). Vivian er tydeligt præget af, at hun ikke har så meget kontakt til andre mennesker 
efter sin fyring, mens Martin mener det faktum, at der er så mange arbejdsløse, påvirker måden, 
hvorpå disse bliver opfattet af andre. Her er det vigtigt og huske på, hvordan Martin tidligere sag-
de, at han hellere vil sige, han er syg end fortælle, at han er arbejdsløs. Dette indikerer, at selvom 
han ikke tror, andre vil se skævt til ham grundet hans arbejdsløshed, så er det ikke noget, han på 
nogen måde er interesseret i at dele med dem. Vivian siger også ”Ja. Jeg ville tro, at hvis jeg kom 
til et bryllup med en ny bordherre, så ved jeg ikke rigtig. Jeg ville jo være ærlig og sige, at jeg var 
blevet arbejdsløs ikke. Men jeg ville nok også komme med den der "efter 39 år", fordi man er sta-
dig gal over det ikke” (Vivian: 2013). Hun ville altså være ærlig, men samtidig ville hun føle sig nød-
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saget til at komme med en historie, der kunne forklare hendes arbejdsløshed. Både for at udtrykke 
sin vrede, men måske også for at indikere, at hun altså ikke er en af de ”ugidelige arbejdsløse”. 
   Vi kan ud fra Goffmans teori og terminologi sige, at Lone føler sig stigmatiseret af de normale. 
Det er tydeligt, at smerten af et sådant stigma bliver kraftigere, afhængig af hvor tæt det kommer 
på hende, og samtidig gør det hende ked af det, at hendes nærmeste ringeagter hende. Dette kan 
i værste tilfælde medføre, at Lone internaliserer svigerindens  stigmatisering og ringeagt, hvilket 
kan få konsekvenser som stigende isolation og lignende. Der er tegn på, at Martin er ”potentielt 
miskrediteret”. Selvom han ikke mener, andre ser skævt til ham, så er det meget sigende, at han 
holder sin arbejdsløshed skjult, og altså lader denne ”passere”, når det lykkes. Vivian mener, hun 
vil være ærlig, når hun forholder sig til, hvordan hun vil reagere på det at skulle fortælle om sin 
arbejdsløshed. Hun lægger dog vægt på, at hun klart vil fortælle historien om sin fyring, hvilket 
måske vil påvirke, om hun i sidste ende vil blive opfattet som ”miskrediteret” eller ”potentielt mis-
krediteret”. 
5.3.3 Delkonklusion 
Det kan ud fra ovenstående udledes, at flere af informanterne i undersøgelsen er påvirket af den 
italesættelse, der er af arbejdsløse i medierne. De mener ikke at fremstillingen er reel i forhold til 
deres egen historie. Der er delte meninger om, hvordan andre ser på dem som følge af deres ar-
bejdsløshed, men at der i arbejdsløsheden ligger et stigma er tydeligt. Hvor en af informanterne 
fortæller historien om at være ”miskrediteret”, er en anden ”potentielt miskrediteret”, da han 
vælger at holde arbejdsløsheden skjult og derved lader ”passere”. Det er tydeligt, at en stigmatise-
ring fra en person i familien påvirker en af informanterne i særlig høj grad. Til sidst vil en af infor-
manterne være ærlig omkring sin fyring, men vil samtidig fortælle historien om sin fyring, hvis em-
net kommer op. 
5.4 Vejen ud af arbejdsløshed 
5.4.1 I arbejde igen 
Et af de spørgsmål, som det i høj grad har været interessant at undersøge, er, hvorvidt en generel 
samfundsforandring er noget, som den ufaglærte arbejdsløse har tænkt som en mulighed eller 
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ønsker. Man kan med andre ord spørge, om den enkelte informant accepterer den måde samfun-
det er indrettet på, eller om systemændringer med eksempelvis jobgaranti er ønskværdigt. 
Spørgsmålet om jobgaranti opfatter vores informanter Lone meget positivt: ”Jamen det ville da 
være dejligt, hvis de kunne garantere, at man kunne få et job altså” (Lone: 2013). Hvorvidt dette 
kunne give hende tryghed indenfor arbejdslivet fremadrettet, siger hun: ”Det ville det da. Hvis 
man var garanteret, at man kunne få et job, så ser alting lysere ud ikke altså” (Lone: 2013). Vivian 
er mere tilbageholdende overfor spørgsmålet og siger: ”Ej så bliver vi meget røde ikke hehe” (Vivi-
an: 2013). Det er tydeligt, at Lone og Vivians reaktion er fundamentalt forskellige. Hvor Lone sva-
rer direkte, ser Vivian det som et spørgsmål, der ikke kan tages helt seriøst. Dette kan der være 
flere grunde til, men det er nærtliggende at tro, at ideen om, hvordan samfundet er og skal være 
bygget op, er så fasttømret i Vivians bevidsthed, så alt, hvad der ligner anderledes tænkning om-
kring dette, ikke tages for gode varer. Martin er også ambivalent omkring spørgsmålet og forhol-
der sig først og fremmest til, at alle jo ikke kan arbejde pga. s ygdom og lignende (Martin: 2013). 
Han siger videre: ”Men udover det, ja så ville det være rigtig godt, hvis staten havde sagt at, "nå ja 
vi kan se at nede på hjørnet, at der er faktisk noget, som ligger indenfor dine kompetencer eller 
uddannelse eller noget andet. Der skriver vi ned, der starter du mandag" (Martin: 2013). Og ”Det 
ville have været genialt” (Martin: 2013). Martin er således også positivt stemt over for en sådan 
garanti. En garanti som måske ville skabe grobund for øget social sikkerhed for såvel udsatte som 
andre grupper i samfundet. 
   I forlængelse af ovenstående analyse af informanternes indstilling til  jobgaranti har det været 
interessant at finde ud af, hvad det ville give informanterne hver i sær, hvis de igen kom i arbejde. 
Lone siger: ”Det ville give mig et kæmpe løft. At jeg ville have noget at stå op til om morgenen. At 
jeg ville komme ud blandt andre mennesker ikke” (Lone: 2013). Man kan ud fra ovenstående citat 
udlede, at det at have noget at stå op til om morgenen og igen at have mulighed for at have socia-
le samvær med kollegaer ville betyde rigtig meget for Lone. Følgende opsummere det tydeligt: 
”Det ville betyde alt” (Lone: 2013). Vivian er også entydigt begejstret ved tanken om at komme i 
arbejde igen: ”Så skinner solen” (Vivian: 2013). At der stadig er forskel på informanterne er tyde-
ligt ud fra følgende citat fra Martin: ”Jo, men det ville give mig meget. Altså det ville jo give mig alt 
det her med, at man igen er en del af samfundet. Man igen byder ind til samfundet. Man giver til 
samfundet. I form af både det ene og det andet. Skat og skulle ud og købe og. Altså. Man er med 
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og sætte gang i økonomien ikke” (Martin: 2013). Altså ser vi som tidligere, at Martin lægger vægt 
på det at være til nytte for samfundet ved at betale skat af sin indtægt og videre ved at holde hju-
lene i gang ved at bruge den øgede købekraft, som det ville give ham igen at komme i arbejde. 
Samtidig er Martin endt i en situation, hvor det, der i første omgang skabte hans arbejdsløshed, 
igen er begyndt at påvirke ham: ”Så det ville være. Jamen det ville være en guldgruppe for mig, 
fordi jeg reelt ender med at være derover, hvor jeg siger, at det er sgu lige før, at man får stress af 
at gå hjemme” (Martin: 2013). Et uventet scenarie man måske ikke havde forestillet sig. 
5.4.2 Delkonklusion 
Flere af informanterne i undersøgelsen er positivt stemt overfor ideen om jobgaranti. Det er dog 
også tydeligt at en af informanterne har svært ved at tage denne ide helt seriøst, hvilken kan skyl-
des en fasttømret ide om, hvordan samfundet og dets opbygning kan og skal se ud. Der er blandt 
informanterne bred enighed om, at det ville være entydigt positivt igen at få arbejde. Mens det for 
en af informanterne er tanken om at kunne bidrage med skat og derved hjælpe til med at holde 
hjulene i gang, er det for andre bare tanken om at komme ud af døren om morgenen. For en af 
informanterne er konsekvensen af arbejdsløsheden stress, hvilket også var det, der gjorde ved-
kommende arbejdsløs til at starte med. 
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6. Diskussion 
I dette afsnit vil det udvidede forståelsesgrundlag som følge af analysen blive diskuteret. Videre vil 
betydningen af den videnskabsteoretiske forståelsesramme samt Bent Flyvbjergs tanker om ek-
semplets magt blive diskuteret. 
6.1 Et individ i krise 
Der er igennem arbejdet med dette projekt søgt at afdække de konsekvenser, det har for ufaglær-
te, når disse ender udenfor arbejdsmarkedet. At det er hårdt fremgår af den indsamlede empiri, 
men kompleksiteten af de arbejdsløses situation er måske overraskende. Det er tydeligt, at vores 
informanter ikke føler, de er inkluderet i samfundet på samme måde som før deres fyring, hvilket 
kan forklares ud fra Jahodas undersøgelse af østrigske arbejdere i 30’erne. Selvom vores informan-
ter givet vis har mange for hinanden ens problemstillinger mht. det at føle sig ekskluderet, er det 
interessant, hvor forskelligt deres vægt ligger, når de forholder sig til det at være udenfor. At være 
til nytte og betale sin skat er af essentiel betydning for informanten Martin, mens det at have soci-
alt samvær med kollegaer er vigtigt for Lone. Vivian tænker specielt på, hvordan dét pludselig ikke 
at have råderum i økonomien til selv små fornøjelser har påvirket hende. Så hvor nødvendigheden 
af at have arbejde for at føle sig som en del af samfundet er gennemgående i alle interviewene, er 
det mere forskelligt, hvad folk forbinder med dette, og hvad arbejdet i sidste ende giver dem.     
   Det er efter interviewene blevet klart, at hver af informanterne har gennemgået en svær tid, 
umiddelbart efter de har mistet deres job. En ting er at føle sig udenfor, men de bekymringer, der 
kommer, når en normal løn bliver ændret til dagpenge, påvirker måske individet endnu voldsom-
mere. Hvor menneskerne i Jahodas undersøgelse oprigtigt bekymrede sig over ikke at være i stand 
til at brødføde deres børn eller ældre og dermed skulle leve et liv i forarmelse, er sagen anderle-
des, men måske lige så psykisk hård for de interviewede i denne undersøgelse. Spekulationerne 
for vores informanter har været mange, og det er tydeligt, at tanken om at ryge på kontanthjælp 
er skræmmende. Dette er i høj grad noget, som Vivian er klar over, når hun i interviewet gør op-
mærksom på, at hun godt ved, at hun pga. sin alder er en af de heldige, da hun kan overgå direkte 
fra dagpenge til efterløn, hvis der ikke kommer et arbejde til hende snart. En skæbne som ikke er 
Martin og Lone forundt. Hvordan politikere forholder sig til spørgsmålet om længden af dagpenge 
er derfor af essentiel karakter for dem. Mens det bestemt er reelt at diskutere, hvor længe retten 
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til dagpenge skal være, bør dette være en ting, som bliver gjort i tider med højkonjunktur og vide-
re noget, der løbende tages op til revision af de siddende regeringer. At der grundet flere års lav-
konjunktur ikke er arbejde at få, er ud fra arbejdsløshedstal, men også vores informanters histori-
er, tydeligt. Historier som beskriver lysten til at arbejde, men også et stort antal jobansøgninger 
hvor afslag på afslag desværre har været virkeligheden. Dette gør, at en ændring i perioden for 
dagpenge på mange måder har gjort tilværelsen utryg for Lone og Martin, og noget som i værste 
fald vil kunne presse dem ud i marginalen af samfundet.     
   Det ses ud fra interviewene, at tiden uden arbejde absolut ikke har været nem for vores infor-
manter. Det er her interessant at tænke på, hvor tit man hører om mennesker, der umiddelbart 
efter, de er gået på efterløn eller pension, ender med at overveje at søge enten lønnet eller frivil-
ligt arbejde igen. Og hvor man skulle tro, det lønnede arbejde var for at tjene penge, er det ofte 
mere for at holde sig i gang11. Dette er desværre ikke en mulighed for vores informanter, og det er 
umuligt ikke at skulle forholde sig til situationen. Der er dog forskel på, hvor hårdt den enkelte 
person rammes. Martin taler om en manglende fornemmelse af tid, hvor hverdage og weekender 
glider sammen. Dette, sammen med et radikalt ændret søvnmønster og en begyndende ligegyl-
dighed overfor tingenes tilstand, ligger tæt op af de værste beskrivelser Jahoda giver ud fra hendes 
undersøgelse. Her er informanten Lone en modpol, da hun har formået at holde lidt system i sin 
hverdag, og derfor stadig har kunnet nyde det at have mere tid på hånden. Hun har dog ikke kun-
net holde en nedtrykt sindstilstand helt væk.     
6.2 Stigma og tanker om fremtiden 
Det er interessant, hvordan informanterne føler, de er blevet fremstillet igennem medierne og af 
politikere. At de ikke kan nikke genkendende til den, ifølge dem, grove fremstilling er tydeligt, og 
dette har da også vidtrækkende konsekvenser. Hvor det for politikere kan virke bekostningsfrit at 
fremhæve enkeltsager for at bekræfte eller afkræfte ideer om, hvilken moral arbejdsløse på ek-
sempelvis kontanthjælp i virkeligheden besidder, har dette vidtrækkende konsekvenser for det 
enkelte individ. Dette ser vi i tilfældet med Lone, som mener, at folk i stigende grad er begyndt at 
se ned på hende, efter hun er blevet arbejdsløs. Videre fortæller Martin, at han ikke mener folk ser 
                                                 
11
 Undersøgelse lavet af Ældresagen viser at mange ældre, som har forladt arbejdsmarkedet, ser det at holde sig i  gang 
som den primære grund til  at kunne finde på at søge arbejde igen (Ældresagen: 2012). 
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anderledes på ham, men samtidig fortæller han historien om, hvordan han holder arbejdsløshe-
den skjult. Vivian mener ikke, at hendes arbejdsløshed har påvirket, hvordan andre ser på hende, 
men hun forestiller sig alligevel, at hun vil gå i forsvar, hvis hun eksempelvis skal  fortælle om sin 
egen arbejdsløshed. Med dette in mente får politiske kommentarer om, at vi skal stigmatisere 
dovne arbejdsløse en anden og mere grænseoverskridende betydning. Vi kan nok alle sammen 
blive enige om det uhensigtsmæssige i, at nogle mennesker muligvis sidder der hjemme og mis-
bruger velfærdssystemet. Men hvem skal være dommer over, hvem der udnytter systemet, og 
hvem der i virkeligheden ikke kan få arbejde? Og når vi ud fra denne undersøgelse samt Goffmans 
teori om stigmatisering får et indblik i de konsekvenser, dette kan have, begynder en opfordring til 
denne form for ”selvtægt” at virke voldsomt problematisk. 
   Det, der har kendetegnet store samfundsmæssige forandringer som eksempelvis Den Franske 
Revolution eller Den Amerikanske Borgerkrig, er menneskers tro på, at samfundet kan blive bedre 
og mere retfærdigt, hvis blot man kæmper for det. Tiden i dag er selvfølgelig anderledes og tanken 
om en egentlig revolution eller borgerkrig er bestemt ikke noget, som kan tiltale særlig mange. 
Dog er en ændring af måden, vi tænker arbejde og arbejdsløshed meget relevant, så længe de 
demokratiske spilleregler overholdes. Denne opgaves formål har bl.a. været at undersøge, hvor-
dan de arbejdsløse reagerer på tanken om et ændret samfund. Et samfund hvor job er noget som 
garanteres, så alle der kan arbejde har mulighed for det. Generelt har informanterne Lone og Mar-
tin reageret positivt på tanken om denne jobgaranti, selvom det måske ikke er en tanke, de finder 
særlig sandsynlig. Vivian ser som den eneste af informanterne dette som værende meget rødt, 
hvilket kan vidne om en meget fasttømret ide om, hvordan samfundet ser og skal se ud. Dog har 
alle informanterne ved tanken om igen engang i fremtiden at få arbejde reageret udpræget pos i-
tivt, hvilket vidner om en gruppe af mennesker, som absolut ikke foretrækker livet udenfor ar-
bejdsmarkedet. 
6.3 Afsluttende refleksioner 
Det, at der i denne opgave er blevet arbejdet indenfor den filosofisk hermeneutiske videnskabste-
oretiske forståelsesramme, har gjort, at interviewet har været oplagt som kilde til empiri. Der er 
igennem interviewene søgt at få indgående viden omkring informanternes oplevelser med ar-
bejdsløsheden, og dette har gjort at der er sket en bevægelse opad i den hermeneutiske spiral. De 
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forforståelser, der er gået ind til dette projekt med, er grundet en horisontsammensmeltning mel-
lem informanten og interviewer blevet ændret. Selvom det ikke altid er tydeligt, da ændringerne 
kan være af mindre karakter, er der i dette projekt sket en udvidelse af den forståelseshorisont, 
som var før projektets udfærdigelse. Alvoren af konsekvenserne er blevet tydeligere, og der er 
sket en bevægelse fra at have haft en formodning om, at arbejdsløsheden var hård til at mene, at 
denne er direkte ødelæggende for individet. 
   Den viden, som er genereret i denne opgave, har været af intersubjektiv karakter, og er altså 
hverken subjektiv eller objektiv. At der skulle være objektiv og derfor sand viden er en fejlagtig 
tanke indenfor den filosofiske hermeneutik. I kraft af den ontologisering, der sker af den herme-
neutiske cirkel i skridtet fra metode hermeneutikken til den filosofiske hermeneutik, bliver tanken 
om, at dette projekt skulle give renset objektiv viden blot en luftig ide. De forforståelser, der har 
været af arbejdsløses situation i deres tid udenfor arbejdsmarkedet, har været med gennem hele 
projektet, og det er netop dem, der gør, at det har været muligt at være i stand til at begribe og 
forstå fortællingerne. Altså vil tanken, om at kunne ”træde ud” af den hermeneutiske cirkel og 
igennem brug af den korrekte metode kunne fortolke objektivt, ikke give mening. Dette betyder, 
at den endelige konklusion i opgaven ikke vil indeholde én sandhed om de konsekvenser, arbejds-
løse står overfor i deres tid udenfor arbejdsmarkedet, men i stedet vil være en række grundige 
fortolkninger, der er med til at udvikle den forståelse, der er blevet dannet af en kompleks pro-
blemstilling.  
   Det at kunne generalisere de resultater, der er frembragt i denne opgave, har ikke været et mål i 
sig selv. Dog kan det i forlængelse af Bent Flyvbjergs teori omkring ”eksemplets magt” være kor-
rekt at tale om en række tendenser, som er blevet tydelige igennem analysen og ligeledes diskus-
sionen. Der tilnærmes altså en forståelse af, hvordan det er at være ufaglært arbejdsløs.   
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7. Konklusion  
Der lå en del forforståelser til grund for interessen i at begynde at skrive netop dette projekt. 
Igennem processen er disse forforståelser til dels blevet bekræftet, men samtidig har nye forståe l-
ser udviklet sig. Selvom der fra starten lå en forestilling om, at de ufaglærte arbejdsløse ikke havde 
det nemt i deres tid udenfor arbejdsmarkedet, har tyngden af den psykologiske byrde, informan-
terne gik rundt med, overrasket. Deres lyst til at arbejde er derimod blevet bekræftet. Forforståel-
sen, om at italesættelsen af arbejdsløse er med til at stigmatisere dem, har været rigtig, men bille-
det har ikke været så entydigt, som det først var antaget. Det er tydeligt, at tiden udenfor ar-
bejdsmarkedet kan skabe en modløshed hos den enkelte, som gør, at lysten til en samfundsforan-
dring til dels er til stede.    
   Det er igennem projektarbejdet blevet tydeligt, at det i høj grad påvirker ufaglærte arbejdsløse 
negativt, når de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det enkelte individ taber fornemmelsen 
af inklusion i samfundet, og den følelsesmæssige byrde bliver tung. Der er forskel på i hvilken grad 
de reagerer på pludselig at have en masse ekstra tid i deres hverdag, men der tegnes  generelt et 
billede af, at det at få tiden til at gå, og føle at fritiden er værdifuld, bliver udfordrende, hvilket 
deres lyst til at genfinde arbejde også tydeligt indikerer. De fleste af informanterne mener, ar-
bejdsløse bliver fremstillet negativt i medierne, og dette sammenholdt med en generelt lede over-
for politikere, der ikke forstår dem, påvirker dem kraftigt. At der ligger et stigma i at være arbejds-
løs er samtidig tydeligt, men hvorvidt den enkelte arbejdsløse anerkender det er ret forskelligt. 
Det påvirker dog den arbejdsløse i negativ retning, og hvor nogle igennem ærlighed vil blive ”mis-
krediteret”, vil andre igennem løgnen blive ”potentielt miskrediteret”. Til sidst er det blevet tyde-
ligt, at der er forskel på, i hvilken grad informanterne mener, samfundsmæssige forandringer kun-
ne være løsningen på deres situation. Mens to af informanterne hilser ideen om jobgaranti vel-
kommen, mener den sidste ikke ideen kan tages helt seriøst. Altså er det at tænke samfundet an-
derledes i høj grad individuelt. I sidste ende er det dog tydeligt, at alle informanterne forbinder 
tanken om at komme i arbejde igen med en enorm glæde og lettelse. I det at have noget at stå op 
til om morgenen ligger der tydeligvis en stor værdi og som en af informanterne siger: ”Så skinner 
solen”.     
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8. Perspektivering 
I et projektarbejde af denne karakter og med denne problemstilling, rejser der sig ofte en række 
spørgsmål hen ad vejen, som man ikke har mulighed for at besvare fyldestgørende i projektet 
grundet tids- eller pladsmæssige årsager. Spørgsmålene kunne dog være oplagt at arbejde videre 
med i fremtidige projekter. 
   I arbejdet med ufaglærte arbejdsløses konsekvenser af at stå udenfor arbejdsmarkedet blev det 
igennem interviewene klart, at der i høj grad lå en tydelig social arv til grund for det ikke at have 
fået uddannelse i sin ungdom. Det empiriske grundlag for at gå i dybden med denne problemsti l-
ling var ikke dækkende, og i kraft af at det havde krævet en række nye interviews og en udvidelse 
opgaven, blev denne problemstilling nedtonet kraftigt. Det ville dog i en fremtidig opgave være 
utrolig interessant og relevant at arbejde videre med denne problemstilling og  bruge Bourdieus 
begreber om individets habitus, dets kapitaler og ageren i forskellige felter. 
   Det har ud fra denne opgaves problemstilling været nærliggende at arbejde kvalitativt, og der er 
derfor foretaget en række interviews. Mængden af empiri har dog begrænset sig grundet de res-
sourcer, der har været til rådighed. I en ny og større undersøgelse ville det være interessant at 
foretage væsentligt flere interviews, da dette ville gøre muligheden for at udpege tendenser væ-
sentligt større. Videre kunne det også være relevant at have produceret kvantitativ empiri i kraft af 
en spørgeskemaundersøgelse og have ladet det kvalitative og kvantitative komplementere hinan-
den. Dette ville givet vis have kunnet styrke det endelige resultat.    
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